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E l f e r r o c a n i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . n á s i m d ñ ^ u b c i a de V^Éeneia qaz San leste» aminnos diías tos s e ñ o r e » 
tanideir. Poro os quo 'ios hai)il umios a Bamedla, GonzáJie.z y Lamia, con t r i b u -
U i o r p z n n t p h i s t o r i n d p l a * n f > < t t i m i í > < ¡ ¿ r o n l i ^ n r l n ^ 1 ¡ i -1 1 . . . . n t u i i . , y M I I I 1 / c u i t a d o 
h d S t d I d C i p r o b d C i Ó r i d d p r O y C C t O \ ' ^ ' ^ para todos los n m u m . - m . M de ágradiecer la •mi^m cló-n deil gio'ber-
jiador, iirenoiríhl Sailiiquot, qme se inte* 
ivesó em favor de miestira causa. 
iBs jiuislo aisiuusiini) hacer cii.nstar 
Ja (•(fiist-a.ncia ;o Hi-li-rés que por esto 
asmirtto l ian (k'inoslirado cu su .iiiiter-
d'illo. s.-.cr.-larii.) y ahogado, .rosperti-
vajiueude, de i lafCáimara de l^miiercio. 
Nb cosarMiii. sin ciiiiba ryo, nuesti-os 
ta misma uac iñu . 
111 cio.i-a 'éxpóiso que -disponia alé capi ia l han int^-vonido iiiÁidicwrumpidainc'ini.í Gobornaba ya n i Din .'ctni in m.iiiiar, 
fu Gaicrra 0' abf>i--a.l)a ípni-qü.i' el y d r Ivirnr 's» 1cc.11.sf n iel ora del ferro- ¡en Ha jg-estión de imnesbro' f€.nrocarril.' d i s^ i^s to a a J i rwki r lrám.il.is y á ayu 
tóiiootiirri'l cstraté.i'-ico fu.-ra d v ía «•••i'riil. Añad ió qm- por su jiaiiíe esta- Ejl itifomiiei, «Jesfavioiíahle ¡para M' d a r á l(>d<> lu que ^i.uiiifica.'a p : i :-; r • 
ncha, y A 54.11! n a •••a. xii.Mido ''a. lodu pn-parado y que hab í a cuín- iproyecto, caui tildo puir ©í C/onsejo de y se b a c í a difícl.1 la . H I ' S I Í I M I (te la Cp!H 
^ claro qi.-1 la vía s i n v i m 1 : . lie- P'lidto cuantas ipronnesas hiciera, -agrp- Obras ipúMica«. dió mot ivo pana otra U H Í S Í . ' . U eon . 1 e.-id m n a 0 Ibn-pis, por venc ión los señares Vadle y Bscaja-
«aba, tas ii'ece-.ldadi's il • un ferruca- fíandaj qnic lestaindu ta.mhién tenuina- asanubílica, que se eeüebró en Madr id que h a b í a que es.far a, d i a r i o al t a r d ó 
jÁl&imio/H--* q . . ' un.'1..a dns .nares. ( l " " " l ''^'inllío die v ía ancha, sido fail- en los iloca>',s die- aquella Dipu tac ión (jK, j|,¡iis panucad illas que se im tentaban, 
ni flor su capacidad rediucidia^ l?ifi del t<M>a P'-titir efl iiniplaideo y a p r o b a c i ó n ¡provniniciall y en ¡la que, de spués de £,„ vi.s-ta dte «lio, las .prov.iucn.s aeor-
,iuiv.iiínl'.iiii" r o i n n i j i l . y imi.Midu &{\ del proyecto para que pudiosie salir sor dñsciatáda, se a p r o b ó una exposi- diaron d^siígnar o t r a Comisión gesto- contrarios en su .labor y basta, la vis-
dienta, qu*" la opinhui de 'Los .•.leimeit- ' a • sad>a..sla..- \-.í s eñor Solios ase-gura- c ión oontrauTestandO los . a r r u í n e n l o s ©n Mad;r!d, para la C U M . I n o m b r ó pera y a ú n el Tiiismo día de la subas-
jos •111ii.il a r s n i ' i . n a iinp.n la id i - ' ^ q ^ ' J i a b u í a po-slor .-n ella. dieil ttiíencáonado infoi-inio. 'Díiicha ex- Santander a do.u Frau.cisco Sotualn. •ojcircieron la amíu iaza de asis t i r 
tfató, sino que en. .-lia hab ía de Los^casteJlaiios y aragoneses allí pos i c ión fué .firmadla por las r.-pre- y ., (|(,„ J o a q u í n Mieivéndra' Ormaza » l;i misma, puliendo c<.ncesiou.es es-
.•.iicoiiirair mi -aipovo, nrgativo su gn>ra- (p-ilesieintes maiii,if.eisitaiiO'n (su satisfáic- senitacionios de ilas cuati-o provincias, y ^¡giné^aiiidiií rill'imi.im.enle a.i s eño r 
jnfflle para la vía estrecha, 1 cso lv i í c ión y pronietlerou continuar las ge's Q " * b a b í a n aoudldo a la asiamblea. Qnasipo die 1-ara. 
popoíK-r la t ransfoMiiación de,l pro- Liónos em los cent ros oliciaJes. Asi lo 86 l legó p o r fin á! replanteo oficial 
Awla v prnvocar una ireunioii de l a hicieron, en efecto, .ayudados por los y quedó el asunto a fail ta de la apro-
i^waióii gestora. iieñüines Solios y Aguí naga. ibaoióii del proyecto por el uriniste-
láo coainespoa idíente . 
Ivsla, (•.omisii'ai, que píresidló nueSr 
tno queriilo paisano el s eño r Setmiin, 
íes iiM.iy diiigna. dfa elogio, pues en 
umiión de lo< señores Salrns y Agn i -cto, é s t a se .reuniió er. 29 de Esta reuní i ón se presta a un coincn-
'hn leste niiunienlo, v cuaindo se ad-
118; JC'C" . 
i -u,na luanlinosa Memor ia .cióh qiuic CastódLa no detoía o lv idar . 1™*** f coinnic imi ienlo de que aquel <teftn|i,tiv,aí, Oógrax el t r iunfo . 
de que tan ta m o l a se ba-
péciialles para el © u m l ú M r o de ui'aie-
rialles a ennibio ds. 1 1 1 0 diMicuLtar l a 
ailjudlcaciion a la Kmpresa quo p.i se-
í í a r Solnis hab ía orga.nizaiio. 
Ülegó el d í a de la subasta y a ella 
no as.istioron m á s quedas provincias 
por .uinianimiidad l a -En represeintación die-.Sa,utouder, B u r f * 0 ^ , de que t an t a mo: 
J - ^ i 0 . : , bia, hecho, cueoita. con capila 
d$l pinoyeicto ian v í a gos y So n a asiistienrm a l a r e u n i ó n ,. . . ' 
myo de 1!):?(), dando Ivcinra ci señor ta r io y 
. A^iáiíiga 
y pjbiddndlosi,' 
toainsfotaiiaciiiim O I ^ I I eicL  ei     
ancliii. 1) -d'e luego se con'suiMó a las guateo 'si.'.fj 'lA'.s víécajfiiiOiSi, diputados 
É^i i ic ius para cp.e iresolv.ie.ra.ii res- o senadores, efegid>os por Tas tres 
pt'i't» diel pago de ilos gaslos que orí- .provincíias—diigámosbx d l a r o — Í I cam-
gina-e la traiisformacioii. Ido die •unas pesetas. Cuaindo aque-
iSiiotanios .giisi.i.-i.s ni) d e s p r e n d í - lio® s e ñ o r e s aailieron do iia entrevis-
Wimtc del señor Aguí naga que no exi la. diebiT. de en ita.b lar.se en su initeríor 
jgjó-iaíitiici.po He honoia.rios j .o r este una. lucha cutre dos diEíberes. ¿A cuá-i 
nuevo lest.iulio, l imi t ándose a pedir nji'il^feiiii d:e ateiuier con yn-ef.u-encda? 
jpe se le labomasiiu ilos gastos Indis- ¿All qui© lies iimjp<Mi|íia. Ja. r e p i o c u t a -
peMsaWes. l - l illustiv ingeniero mere- Hóo que osteuta.ban o ail que les mam- ¿ ^ " ' ¿ ^ ¿uienta en m í a de las 
ce por nudtíples razones ol agrade- daba ed e a n ñ o a su patria chica? í,f,R¡0|ies muuw- ^ dlP lIos acUOTdos 
tonto * las cuatro provincias, y La, A c c i ó n , pues, para .Castilla es ^ m a d o s en l a ire,13hilón die .f,ue,raas y i -
Sanbniii r está muy obligada a de- quo dH.e olegir .si.lnppre. «-onio .re- vas se ^ t i n t o b e s a r l o que 
pTresentamte a Mjos suyos y educar ^ Qf) ^ m m ^ 1 ^ , fcllilIlio 
l iara su 
¡reajizacióin^ be amioió u n a c a m p a ñ a 
•ein couit.ra deil auismo, baiblándoae de 
'̂ las liiudiustníias uualciona/le^, died capi-
t a l lespañol, de ílo caj-o del proyecto, 
die las ¡regiones m i s é r r i m a s por don-
de h a M a de atravieaar. Todo esto, 
Claro es t á , a f i rmándose que l a cam-
uag-a .hizoi con .aicierto las gvstiones fintercisadas, reipresetadas por cfl .se-
ñ o r Solms a quien, en v i r t u d de lo 
•m-jiitas fnnestiras al pres.idc.nte del Icorwieniido, J i a b í a n oedido tod<is sus 
i)lineet ..nio, in ii irf sas die ésle, visitas dienedios. 
a contiiiiuaciniu de líos •e.lom'.enlos bíl- Sajitatuller deiix' g r a t i t u d inmensa 
ba íhos , nuevas dificultades . n ¡os con- a l a . C á m a i m de Comercio por haber 
i ros ofidiales, ifal'ta de un documieiiito sido la. ániicirati^ii'a del tei-.rocarrit y, 
favorable en eil expedíenlie. . . inconve- cinut lunado ra de las gestiones basta 
nientes, en fin, die todas clases que ios úl.tianos .iiustoutes. Queremos ha-
no vamos a detallar, se aglomera ron cerlo constar aqiuií por q u é :1a C á m a -
en ilos últiimos mjeses. Como .hemos in ra de Comearcio ha sido m u y comba-
p a ü a no debía deportar recelos; po- ,fai.|t.ll!>a en el expediente un t ida en estos ú l t i m o s años , y cond.a-
mo lio cierto )as Jque leí couiceijail del 
Ayuntamiento die Bíllbao, s e ñ o r San 
l a t i t u d . 
dioicnm- uto iviucio-uado con el repleu t ida con seña lada , injust icia , pues no 
feo oficiiail Reíiutegirado a su sit io, ha comietido oin> dU'i'to que el de no 
piroccdlía ínmiodiiatamenté la a-proba- piestonia a ser in^itii umento de van* 
clión del proyecto. iRra natural que bicionres po l í t i cas . 
los í u rmi igos dt" nuestro f-errncarril ijienía bien el s eño r Aguinaga : sifí 
ext-i. m m a j i la o ^ t n i c c i ó n y as í lo <-ji din.-r<i no se .Inubiera II-. gado o ests 
hiei. n-n. iaitoiiic.s nació la idea do feiltfz actualidad. Pero son muchos los " « a s e entrado cu una n n va fa- " *I1S '^"otoñes para, qme no consi- i a cons- rt ,, , 
z ahora definiliva. d.-l asunto. Iba- ^ ^ ^ r c i o el l n K . i , , i i d,n! p,,,,.',,,,,,,,,, ^ Han.-F.zea- W ' f ^ T T * ^ ^ W ha necesitado este 
POS á la. const rucción de un ierro- voto. eav-Alejar ' e impedir que prospere ^ ^ tó m m , m a ^ *T:1" para su t r iunfo . S in 
cafiflíl .lo vía a:nclia-,|uepara.io para Pon, no cesaron las dificultades en c t rc que patrocina una ciudad veci- ^ ""• ía ásanUfi'lna q u v ' ó ilemo.dra- ^ I I M M . . sin un ingeoiero de l a a l t u -
m^aUHc^que, evitando tea-bordos, /ios eentn^s oficiia.les. I leinitau^nte se na,, Y 1110 es niPrios cierto que un ago7i- 'l1111' l!ils cuatro | . rovi i ic ias int ima- .ra -iei s e ñ o r Agí aga. sin el adve-
facllitaría emlace con todos los de an- fueron wnei ia ido aaniquo buho mu- u- «necorrió -las provincias de Soria, ****** e-stabam dispuesiLas & no namflonto del aurectcmo, sm .el apa-
cho uermall die KspVi.ña. aliamos mentos e-n que una obstrucclo.u defi- Zaragoza. Castel tón. Teruel v Valen- < ^ i " « l,l,, | ia U^Ux al üu P ,lon5,vo ,le Su 'Majestad el Roy 
» ' 1920 y ba-ta m \ no se cons igu ió .oitiva pa rec ió ' oponerse a la progne- cia buscando adhesiones pa ra aquel ^ l;,lvl""^<<> f ^ allí sa- nada se bubiera conseguido; pero con 
ía subasta d i f, rrocar.nil. s ión de las gestiones. proylecto en iperju.icio del que nos- ü ^ " u 'OxposiQÍooes a Su Majestad el (todos .estos eiemehtos, ¿qué b u b i é r a -
'hisose término al muevo estudio v Pueden ¡uz-mr nuestros lectoras de otros d e l e n d í a m o s . >' a i «'-nectoauo, pdtiemdo j-usti- i m s hecho sin proyecto? La C á m a r a 
óSitonzaircn los t r á m i t . - oficiales. ,,a8 díiflcullibadel que lia. sido necesa- Házose una c a a u p a ñ a ruda, no por- n a Pa'ra " 'KIS provuncias ureesdadas de Couii-rcio vio bien claro que el 
Mhnras hmito, .•] s eño r Solms con su :i¡¡1) ,,lí; , ,r¡,r y .lai.-e exacta cu. nía do donando modo para combaltu nuestro ^ ^ ' ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ T ^ S í f . . . . PCr" P^yec to <le.ley-presentado a las Cor 
WliStanrai, su tenacidad y sus lime- ,;,a iie.móMnl de los oentiios Oificiales si proyecto. 
gÉíles dotes de íina.noiero, c o n s e g u í a \um |,.:ido . slos d í a s urna exposición ¡Es de notar que a l construirse 
esperar 
m i l i , ran desarrollar su riqueza. tes afcrfa .una puierta por donde po-
ej Al fin se pub l i có en ila «Gaceta» de d í a entrar nuestro fer rocar r i l en con-
pueslo ,! Pe asiTiu.ler a ttesclentos He ponga t é r m i n o .al t ramite d i l a t o - - P ^ s al cidaza.r por el del Norte en Día de jubillo y fecha memorable na- m-s.. Sin eslo no b u b i é r a m o s llegado 
Enmonta nilllemes de pesetas. ¿ o que^vieuie eiguáemdo ieil niioncioin^ Buigos con ett uinjevo, se pone a ía ca- ra las provilincias linlberesadas en vi a tta "Si tuación ipresoiiiite. 
N O T A ¿ C O J M » C A 
f señor Sobos cito para una ro- do fer rocar r i l , cuyo proyecto fué pro- P ^ l de Vizcaya p r ó x i m a m e n t e a la proyecto. Mierece, po, - lo- tanto , f igurar en p r i 
'Miión en su lioniiicílio de Madr id , i n - isentado hace {DOCE 'AÑOS y se en- ivvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^ I V V W V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V A A A A / V W 
Htófido al señor Aguinaga , ' a La Co- cuentra t o d a v í a -en dos primioros pal-
mfeien gestora y a los .represe/nit-an- d a ñ o s de 'la t r a m i t a c i ó n » . . Hay que 
*«s é i Curtes die tas cuatro p rov in - .convenir, pues, en que paira vonioer 
(las- • estos ¡inconvenientes os necesario to-
J 1 - " g '̂ta entreviista el i lustre finan- da Ja constancia de los bomibres que 
REBOLLEDO. — CORONAS DE FLORES. Teléfonos 7 - 5 5 
EL SEÑOR 
(DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA) 
( e c i ó 0 1 a o l C I Í Í X < l o a ; 
A LOS 4 7 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Su desconsolado hermano don Cipriano Alonso (ausente); her-
manos políticos doña Felisa de Alonso, don J o s é Ricalde 
Caúsente), doña Baldomera Ricalde y don J e s ú s Ricalde; 
sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades que asistan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que t e n d r á Lugar hoy, viernes, a las CINCO Y 
M E D I A de la tarde, desde la casa mor tuor ia , calle Ancha , 
n ú m e r o 5, a l cementerio de esta c iudad; por cuyo favor que-
d a r á n agradecidos. 
Torre lavega , 10 de octubre de lí)24. 
Agencia funeraria HIJOS D E GOTERA—Torrelavega. —CREAME USTED. HOY YA NO SE JUEGA EN ESPAÑA, 
nueir lugar ©¡Pitre ílas icnliiladcs y p^r-
S O I I Ü S a que Sa.ii.ta.iHlii r ifebé a^Pftdc-
«•iimiivlito y nú se lar debe (jilviíJar en 
ios lacíibs lém qn.' se líiléihdá a (ih'iuns-
fti'¿i.r ¿ae a.u'iad'^ciiiiiiciit",,) jiiii.-mo. 
Jiu^e-ii'doiKKlaii^Mitic 'mo ItemiQis ipic-
T H I . ) i ha^r i i de Alajicstad él K e . . 
Dnii .vifoi ' -u X I I I é^lá para uos-btros 
por enciina de [todo; saJid iyue G ¡ U ¡uta 
ron el cair-ifH» C'i^Míieii saíjü <,:' San- gô s • sluvo hoy bu Pa.Ui'.-lo i ' . • 
tóitidbr, y hoy, cqn jlo g ra t i tud d© un <• • coii Su Mia,je¿>íad cJ ftev. 
W b k r ñuaih' v ra.bnll-.Müh-.o, d.' cuya , « / ' ' naan rc ió en ffia inedia 
r , , . . ' i i i ' „ absde lae ci:ca v irícdui ha- ' ¡ i 
axMicsMniii no p.Uiédo dudar porque no ^ ^ 
Oscila Kcgi'in so ••!•• comvdan o no fa- A ¡kí «aallida /ccnívoi^sü l in 
'Vores. S'ii adJu-si/ui c- anlcrioi-, dea- c«'n lus pi r iddi- ins . ;i los qu 
E l P U E B L B C A N T A B R O 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
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10 DE OCTUBRE hP 
fci (hioeho cciiii 'iii ' . (ptn „ 
£ Z i ^ e y j f í r m ó a y e r u n d e c r e t o i m p o r t a n l e q u e 
a p a r e c e r á h o y e n l a " G a c e t a " . 
^ " i intuí 
cajiupo del part ido de (•.." ' " I Í I 
23 dlü d;¡ei:;inl.r ' últ imo. s S * ^ 
catll, tfl |vt i,;cii':.saido 
casa que ih*ibita.bá I) , , ,,, ,,, % 
dicado. v alejai^.? h 





EL K E Y do •! Cmiscjd Uajo la prcsld lUtóiü ÜP 
¡ i ' i - .Ma- muli-qu*'» de Magaz. 
'&) La, l e n i u ó n 
ineno- cuai í'o 
aVúorizáiKiola.s para Sfr i ni; tesadas en 
eil í)cpt)Silo fraiiico d.' Ctidisí. 
lo iu i inó .a. Jas nuevo El Snpicnio dice m sn f a lo que no 
siendo, couip de cosr ^ apliealjile 
dfía i i i e o, y 
pretiBjftO a no .niño, 
m.a, pidió a é-(;i eil uut 
daba. Xe^r-c edla a .'i,'i,„ 
loncos fe] | jj oiÁ Síido I-izo ' 
atraivosánd'ol-e irl' proyo •\\ 




t!»;* id |)i-ini-ipio. desdr sienipiv.. . 
«VVVVVaVVVVVVVVVVV̂ V̂VVWVVVVVVWl̂WV̂AAAÂ  
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A OI 
V W 1 1 / V V V \ V V V \ A ' \ V V \ V \ ' V V V V V V A / \ ^ \ V \ ' V \ \ V V V V \ A ' V V V V 
E n G r a n u d a . 
E l p r í n c i p e H u m b e r -
t o v i s i t a l o s m o n u -
m e n t o s d e l a c i u d a d . 
— i l l l i ev l ia i i n i n i : i varitia fle< 
'o- qjn? .-, faeillUiiiáii- m á s tár t te en 
Ja Pineaklioncia. 
l ' n pepidddsiia líe fn-e^nnló - i po 
ci . . ' l i Atígo I U R Í P Í V O die Marrueco^. 
MI piesidiiMite i i i t m n o dtóil l )u eto-
rio il'i'pUSjO; 
— Do Man r u c o s , nada. Sigue aqn^-
i'i i crin g,ra,n ealina. Se aprovisioioi 
Xauen y 512 ef^dua 1 i rvacn . ic ión dv; 
ai'jíuiuxs pue.-.tos, pero la pa.ite ofon-
si\a está parada. 
ÜE LA «GACETA» 
¡PiSte p i ' iV.dh- i i n.",1:!1 ,[ ubi ira iioy. 
»'ii(n' otras, las ir igni 'Mlifi (Uspos:-
;• i o nes: 
Rf-lltíi ciiíil .ii (tVí !'a. I ' i . :dder.;da con-
ciM.1;: nd. i a icfi o'dud.'n!'' - i l i ' Medi-
Citim, eiudaibinos i-enatora.no y ar-
gjgjíitenüj 1 1 ' i,,1 v!• \ an'i - 1 1 1 . e , ('i ; ' i {'.•'• r 
V o - M U -lo N'á.wi'i.i y don in.au Rinva., 
una beca- a icaxla uno de ellos, eon 
I ninIn •, '.1 L,' 
ncargado de 
ciüsa. 




. ral Va ' l rspino. •[ nieicaiiclas 
dar La reítn :uicia ofi- ¡s',"• 
nOf/ 'AflONES Y A G U I L E R A 
dijo, reánecto de Ma- El cond.. de RoniailIOl! •& ha i:iar( ba-
! h a b í a n i ea.'izarlo al- ' I " al campo, 
xequefias ojtóraciaM ¿s en ¿ I 'a Í inana pióNima es rspe-'-ado 
Larache, eoniSistiiendo mies- on Madr id , proe^diontie de Ciudad Real 
impia slo atiuqUie osas-do a Ilenra .DoJoir^s, eori u„ 
ingresein en el üepo- \\Q id.Wdstó dos "cucbidadii.s > 
aped :r,i'i i \ , 
Pi^ 
t a n i y M d e a . p u d i ! ¡rd i\ ¡ 'c'it."'.l."l,,k; 
setas >.[ } . • c o c o i i l ! • M 
r ior de la easa. y aiNM.j;,;,,(,/ 
üá i n.va.ja" v , I ' rcV(V\-,'.j-
fu 2 a'. (lírt 
Iras l iop is lodos sus objetivos eon 'd g-'u: 
ia .-seasas 'bajas pr/r i i ins t ra parte. 
En los dijmW e a i n p a n u ' n l o s — a ñ a -
V-VV̂ /X VVtOAAAOVKVV'VXAaVV̂VVVVWVVVVVAAAA'VVVV 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A M RVIOSO 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelav, núrn. i. — Tcli-fniio 2 ¡2 
egaao Cai<átefer provisionail. para qu..-. ma- V 
tr ieulados 'ol ieiaanpnle, . . .n l imuM, sus , l " " ^ n b u r m n d:^ l . 
i s imi ios m enalesquiera dle la- f n i - W ^ . ^ n d i - J , 4ériui 
(¡RA NA DA, í).—El p i íoe ip , . l u i r d e -
ro de la Corona de Ltátóa ba llegado 
a lésía ciiaidad, [iroe •d"iii1r di ( 
-para, visi tar los nioinim.-nloí . 
t i l iv-m-ap:' vi.x aeon p a ñ a d . po»- ¿- ve»€didiades d'el udno. 
iein.baJador dv SRJ paiis, sos aynda.nl . 'S Jj.-seíttiUn.aindo unía in-'taneia d? va-
y di alnlhra.ide quv manda los avcia- |H0s jHíiilie.ros d¡e| Min i s t r r io de ¡a (io-
/ado< itaida/nos qane aeompafian al fen-aición, sobre m -joias cal >d icsca-
[mneipe 0 1 1 su « 'Xriioión. 'al': n. 
Tfeipués dv dioscajlear un ralo en al Aulorizando laO snb.-! ei elario ¿Bi 
AAOA.x^oAA'VvvvvvxAAA.vvvvvv^^vvvvvvvva^vX'VVW» 
dio—.no lian ek 'dirado operaciones 
ni iiil(.:da<lo ningnn movimiento. 
Habhuido de piros extrejoos di jo 
que al Consejo h a b í a n asistido las 
subs.vi., larios dv llacn-nda. Trabajo 
y (Inciaa. 
El p r i i n r r o dió eiienfa al Directori . i 
los fondos did 
niiiuo la üeeitü'tíiji 
comenzada iayer, de la exposic ión (':il 
proyecto iv la t ivo a la einsefiair/a Ice-
nica profcsicaial del obrero y él 1 I 0 
Gueirta somet ió a la, a p r o b a c i ó n sa-
jaos i'Xpedien!( s de t r á m i t e . 
T e r m i n ó ol generaj Vallcspinosii dr-
lioltd Alb'am.bra. en el qUe §6 bo^ne- Xrabaio para r i o v . - r jlaá vacantes CÍGndO que en Ql Gónsejo se hab ló di 
da , el principe Hnmbei-i,. sa.'a. a dar e x i s t ó t e s cu tSi Cuerpo do Avudantes nerofóUío con que se hab í a conducido 
11 .11 paseo .por lia ciudad. (|,, igstíaidlístíca en . 1 e l ac ión ' con ¡ ¡ , 8 <"•'•<• M a r l í u Ramos, del n g in i ien ío 
e.sta,uc.i'a d'ell pia'.iudpv en Granar 
da se p iolonga. rá ha-ta el viernes, C Í - -
J^biando las a.utondudies varios a, ; >> 
en ,s.u boiiiar. 
Ki piancipe v.isiíó vsla maj'iana la 
AlMiarubra y ei (b ' i iei alife. y por la 
lairdi' estuvo • n é Albaaan. Vis i : > 
RUibién la capida Rieaj del teUhplo de 
san l o.iü.nnp y el s tpolcro d( J ( i r á n 
C a p i t á n . 
A VVVVVVV\Â A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV A/VVVVVVX/Ví 
.plantiillas i j a d a s al nuismo por el de Sici l ia . v\ cmd ncal izó n m i acción 
presupuesto vV'cn! ' . heroica aná logu . a la llevada a ei' r-
Dtoiaáidü r e g í a / H U Í a. la p rovis ión >') por el cabo Noval , 
díe va<-a,!rtrs del Ma- i - l e 1 io nacional. Pe la bermosa, l i 'a ,zaña—añadió— 
,,,,.,,1 , , , , 1 . , , n ; , , ; ; , ,„•, ,bando del cabo M a r l í n Hamos va S O ba ocu-
V pablicamlo Jas eonús io i ies con d..re- P«do extensajuoute Ha Plfpnsa. 
d i o a diüetais, dieseinip.'MUid.a.s pí.-r el No dijo mas 
piéirsótoaí d U (jmerpo d.e Carabinei-os "osa. 
dttpamtie el mies die agosto ú l t imo. U N A C O N F E R E N C I A 
Tainlbién se publica una nota de Antes de reunirse' ol Directorio 
Agui lera . 
U N A J E F A T U R A S U P E R I O R E N 
S E V I L L A 
Por d isposic ión detj Minis l ' r io de I 
Góbérhac ión y a propü'C'.stt! de lia Di-
rección (Amoral de Seguridad, ba sid .' 
cre.ada. una .lefatura Superior de Po-
licía en S. vi l la , que / x l ende rá - 1 1 j n -
r isdiciaón e. tc.xbis las proviiadas d 
Anda luc í a y a las plazas de nuestra 
Zona d ' 1 ' l,ro>,.clorado em Africa. 
Para desempeñ .a i la ba sido desiu-
nado | coniisario jefe don Adolfo d • 
Miuue,!. 
ESte «Cñor s a l d r á ya esta noche pa-
ra Sevilla. 
Con él ya una Sección d" policía , 
one v m ' i á a sn earüd la ines tac ión , 
ib un s rvicio "o dal en las pnbbi-
cioin-'s del íátóral1 amiaruz y on las 
de Africa. 
fVvwwwvvvvvvvvvA\ W A W W > \ \ \ • 1 • « « ' . ^ 
m m m J D O C T O R V A L T j E n m n • • 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A DE JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
vvvvvvv\̂ vvvvvvvaA.vvvtavvA/v\v\vvv^vvvvvv 
iVo / i c ia s i) comentarios . 
C o s a s d e t o r o s . 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A D E J A E N 
Dura.nle Has ferias de .jaén se ce.le-
l u a r á n dos con idas; mi día 18 del ac-
-El tpépi • a ntaiii 
ea.l ipídi? púSrá. ó!l pVoei^^rd,, 
^ e n a r V p r . h m . ,•• i . : ! v . t S ) 
5.050 pci30.ta.s a i'a familia i 
mihn - «a I a rué-i 
iV.\ dle.fie.npcvi' ni.---a i; , , , , , 1 
de sn pal 1 . 'ncd 1 v nx| . 1' ' 
( ' Vi. ' " , l f 
LOS PERITOS NO 
A C U E R D O 
l.a (iomi-.' ')n die perij 
5 quiíniíTcs, foimru'i 1 r, ,• 
que «'inv.'.v.-a i n f o r u v acer 
cSifcüd de lio ftciha e«íí 
^STAN 0E 
lih i DS 





Da.! K') 1 ( 2 
l'iMp'ams.ii'in 
la •••im.. r* 




ge-neral Vallespi- ¿ua] :1 t i d i ^ r á h reses-de Conrado por 
las cuadril las de los diesti-os Sánchez 
Míegía y Maera, rejoneando Cañe ro . 
El 19, foros de (inadalest para S á n -
J / A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
• CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
ía Adminisirac-.-n .-cidMal. d-Eíl Cond- •••nsejo H conli-alnnranle Magaz y el chez Mogía, Maera v Algabeño , v el 
té oficia,! d,d .übro, fija.ndo el precio g'Mdral \ a||es|.in.^a eonferencian.n o() St, n , V | l | , l m i K , , l l l ÍOs[iv^ Uxu-
de líos p a b l e s qm- sv suininis t rc i i da- ••«ui. « I subdirector de la Duanha c iv i l r - U u K rejoneando cuatro toros M--gia. 
ra.n;le el i M corrkade. M m d O de asuntos rnlacnmados con Algabeño , de los c í a l e s dos se rán 
L A S C O R R I D A S D E L P I L A R 
S e g ú n leemos en il.a Prensa de Za-
ragoza. ;el obs tácu lo que exis t ía para 
para l as fa mo-
lía quedado re* 
/VVVVVAAOA/VVVVVVV̂VVA'VVVVVVVVVVVVV̂VVVVaVVVVVV 
L a p o l í t i c a thej icana. 
L a s u b l e v a c i ó n 
D u r a n g o . 
d e 
•MEJICO.—Las luiii-cias que có-
aoe-n \i¡e da iiv.voilnviá.n mi l i t a r d'¿ Du-
amigo a.cn^an inayov ^ra\edad de la 
quio se c reyó en un pr incipio. 
.:ilja piolesla, .coidi-a )a éliíWlón del 
genierail Cailles paea W» pre-id . - ' - ¡ , 1 d 
! Re.pi'iihlica 8fi nnaoi i i . cintre i-is m¡-
'litanes. Las d. ciar:: aon-~ piüiic...-, 
' h echáis a aigunos ' . I C - Í I U I L - i l ;i s en.io-
¡¡•...•o-s .pin Ipj g ne i a l Calles din ante 
Su viaje, ac'. rca de ma-e'-a ^ • t,c a.'. 
. ham sido diel adrado d'.'l Ejendtfi. 
, P Í W - ord; n del C.obietno del presi-
> • • -n .lian inaiix-bado a. Du-
"lango fuciiibes conii.ng.aiies de trope.s. 
T I M H : I S C'lla.S Váll perl'eclamelde equi-
ipad'as v se espera que rapidaiuenie 
tilitongan ol reslableci i C nio l i d (tt-
df ' l i , soio lllil nido a ios SUb' 'N a lo-. 
•Los ecbeldvs t stáiii furlilicados en 
l:x capita.l d| | l i t a d o .1 • Dnian^o y 
idk>Stle. luego son dueño< d,, la shlia-
cinn. Di i ig • el inox imii . ilo el g (Wm 
•Carrasco, que cnenla Ctíii 'a aii>.Miil.i 
.nUayoria die la gnarniei , n de Durango. 
,S¡in emibiMgo. |iarece s.-r qn,,. la. 
sub levac ión t i . ne ,iamilica'-ioe. inev 
iniipoi iat,te< en var io- puntos die la 
RépúUiica. 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A . CIRUGÍA GENERAL ,, ,, ^ 
Especialista en partos, enfermedades de ntfll .n s el 
' ' - la mujer y vías urinarias. 
* Consulta de 1 0 a 1 y de 3 a 5 . 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74/ 
AWÍ̂ (V̂ tVVVVVVVV\\WVVV\WV/VVVVVV V 
l l m a w i i i i r a M m \ liarcía L i l i a s 
Subdirector del Sanatorio de Porosa 
Suspende su consulta ¡ t e m p o r a l m e n t e . 
a, it  l mes C rr.hcnte. nw iniv »  nin  nv emn u   l ,  l s ual  
L A S E S T A C I O N E S S A N I T A R I A S [*> ' '••-a--/ac le dicho be.neanéri- ,mi..,,t.ls P o é a d a 
(En la «Caceta» de h"v ss publica to TnsUfuto. 
•nna B a." orden d.el Min is lc r io de la ¿ Q U E D E C R E T O S E R A ? 
GobeiriliaCtón, inoni.bru.udo a los seño- Mientras &] Di'reelorio s:e hallaba, 
i-.-s ffiijé se m.mcici.an pana J . c n p a r reunido en Consejo llegó a la Piesi- confeccionar eft cartel 
Ja< ¡ l a z a s d r din, cl.:,i • < nwñlicos de denicm 1 1 1 1 ayudante del oo i i tndmi- S!,s corridas d >íl P i l a r 
e.-uaeiMino saninarias v que son: lan le Magaz, (pie procedía de Pala- suelto. 
Don A id o-i no Alar ía Vallejo, pa.ra ció portadoir de un pliego cerrado. El (lía 19 . to reará n mano a ma.no 
l a iestaei.'in sa-nila.ria. p i f é r tó de Los/repoiifleros supu-i . nm qup se Nicanor V i l l a l l a v GitaniUo d «León 
Sautaudíeir. trataba d» a l g ú n decreto imporlante de Riela... 
Don Jo-é Mar ía Ma,:íii, para la de O'ie acababa de f i rmar él Rey y ai paltiJ par lesolver la corrida de" día 
Algecira- . sa l i r de.1 Coinsejo el contra lmirante íg pues 'se ignora si Sánchez Me^ía 
Don logié Poircel, para la de Palm.x Mfgaz le pO^UIl ta ron : •llegará a tiempo para ¡orear puSst.n 
die ,Ma.lkm-a, ~¿H::I í " - ' "ado el Rey algi in deendo q1I(. 13 tiene que lomar parle n la 
Don Kzequiel Poince, paro, ia Oá «espués del despacho de está m i - carr ida de la Cruz Roía de Sevilla 
San Esteban die Pravia. nana? 
I , 1 V;..i'eiit.íii Maní-d ía . para la de —En •efecto—respondió el presidente W ^ ^ W W ^ V V W V V M / W V V ^ ^ 
E! Ehi roi. in ier ino - Sn Majestad ba firmado on E l d í a en B a r c e l o n a . 
Dan Fa nando Mar t ín Rueda, para decreto i n m o i l a n t - une va conoce to-
la d • S vlllia (Rona.nza 
Todf'JiS 'ellos con categaria de odei 
' . ' • Aiiiiainií.l.ra'-ii'in c i \ d de p.'im 
:i,a, t.'a-e y c , ; i .1 haber de ó.tüHi p 
a;#as 'U(imi.ai';c,-< cada 1 1 . 1 1 0 , 
F I R M A REGIA 
lEn ''a Pi ' - 'd ie-i-i - han 
úh bey l 'v, v.t..vljv...,v-.s dieervio 
>s p:!l-- id! Sobc-ira.no: 
Da l'i-iado.—Tii'.i-i'odaiulo a 
de 
icih.a-
¡ r m a -
E R I C A H 0 L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n u d a s u c o n s u l t a 
aaaAA^vvvvvva\avvAvvvvvA/\vvA/VvvvAaaa\\'Vvv\\'\.'v 
A,ii es al c '.ns.nl g i , : : , " al .L ' i i l ' - - i : a 
Cía:'aitál'oa.i'y Pons. 
-'••i —.' i ' i . 
' 1 | lÜCStÓ ('a t ind: c l!-:s 
eiiei..a . • 
con liwMVvi-'id 
cr>'d.ilo : 1 ia a í 
C a l a l u ñ a . con 
por el .impo.'te 
do el mundo y que m a ñ a i u i 
ra ein la uCacela... 
—¿V líp nos puede let'ed decir 
qué se trata? 
Eil contra;liniraide Magaz se excusó 
de contestar ia, esta pregunta y se des-
pidió de los periodislas 
A C E R C A D E U N A C O N F E R E N C I A 
El general Vallespinosa ha hecho 
Dueuios c ó n s t á r con refereiicia a la enitrevis-
la veriticad i por :,.| marques de Ma-
gaz, él y ,el snbdireclor de la Cnar-
dla c iv i l que cilla 1 1 0 obedeció a enrs-
t i o i K ' S de orden inddico. sino sai.-i-
l laiueidi a asuntos re|-,(do!;,:dos con 
dicho organismo 
A TORRELODONEn 
Rl ma.'-imés d,- A l b u c atas v su fa-
nii-Ma so ha.n Ir.-edad idn WtíV a ia l in-
ca que poseen .vnTorrelodones. 
UNA Q U E R E L L A 
El fiseal d.. |a Aii. l ieiieia s-- Pa qne-
'\ Hado conlra ci' p-r i( idic. i uVJ Socia-
llsinSi 0 0 1 ini a.-'íia;'!) qm- • sljina 
' • • • ' • O S M ^ í--,,,! esear.iio per - ! ; 
gi<)n cal.'.lica. 
D E S P U E S D E U N A 
Hoy ha regresado d, 
1 5 S e c e l e b r a l a v i s t a d e 
l a c a u s a p o r e l c r i -
m e n d e l a f o n d a d e 
V e r d ú . 
1? 
U N A S E S I N O D E 16 A N O S 
D A H l . K I . U N A . !). —S:'gun imticls;? 
cecil idas de Ta,i:iagc.,iia, hoy i . ' , ha 
Itóba ado en aquella A ndiéiieia. !a 
vista dfc 'a causa seguida conlra Ari-
1 me. Datera, que Km la fonda de 
W r d i i as mm a .losé l ' i ca /d , el día i? 
M ' ••ir r 1 de este año . 
Paire-ra, que cnenla 1 : 1 1 la acl iudi-
dad 16 aréis y medio, hizo ainistad despn d 
< on la \/íct,inu'i, y ositiiyispron .amibas-
é m m é h t í é s e dinant.,. .toda la nochí-
t ciiir.-ircia , 
zm.m, " 
•' f ',: •la-nii,.' 
peei íos q.uíniiicás 
>Chia e1» en v-d i -'m 
su tiemno o d.iav anles a iv, 
m i , ni,;as n.n.e los ei l'.ícira.fñ-s 
S'e c o n s i e n ó po^b • Ma-nier.,'. > 
debii. :i a «er.-r-u l eei a! id. 
RECURSO DE CASACION 
El fliboftíadn di- Jos- M l m i M 
•m\7., «.'.la*! Mpic-ón): y 1 . 0 iósii m 
ñes . condene 1 - i a eadeíiá. m m 
coim' ao4 • ('(-• hi iraiorio ,|t.| I | 
te d.-> V'-ila.neia. señor Al, .a;-,'í 
ca íoroe a ñ o s . rerñiiii.ir-n p a c ^ 
de Jeteé .Domeneeh, ha fite>.Vatío iM 
preniM recurso de C J Í S Í I C I Ó M . -^t) 
UlívChr qni • en la Hisla.neiiic: n 
bídO iyiU bianlo de feiuei. 
T E ^ n i B L E ÜES0RACIA 
En bi fábrica (lie prorhírl •- .••,•>. 
ros e' ¡i M ' I O I - (n-s, ('•;: Ifadaldnn. -d 
p r ^ i i i c i d « una ffinible d e s ; - I ; I U ; I . 
Tres oibiviros fiómaron a'n mr, .1, 
rrae.a. «'oiu':- in'-a.l'niii 'den'-il-M;..!-.. , 
g-n'i>-i- ' i ; .mibona- di' ácido "ülfínii 
No llevaban les oUrorns Í , - ! I 
miau» ;«. - . M < ' i"d. !,,r de i'a |i!ii;.riirj 
cnaiV.'n xv 1 d - las b'-mboi'as \i'm:ñ\ 
plO.??•'«•;>.• l iod-" , - ' > ., (|,|S |1)S 
tdmuid.'is O I I I , , ' ' , M Í O S . 
El otro re.«iiltó gra-veménl.' lipraKl 
L a g u e r r a civi l en China. 
P r ó x i m a o c u p a c m \ 
d e S h a n g h a i , 
M A L A NOTICIA 
NACION.—Según noticias jtfodn 
íes d 1 Wasbinglon. se arvie^iiíl Ij 
Sbangibai,. denlro de lnwr- Iwia?, 
caierá, en manos d!e los ejércitos flue 
la. a-.edian. 
REPLIEGUE DE LAS TROPAS DE 
CHE-KIANG 
S H A N C H A I . — E l geaai-;-.! Suli-CU]ia 
Eung. gab- 1 nado.:- tn U'ur .1" ' i ' di-
dad de Fu.nkü-.'ii. se ha a]i;.-i •'¡nl.i lie 
Siuig-Kiang, población Í-:.Uiada 
k ib ' l iedlos al Su ni ' de Slmi^1-
pfflá tropas de C.he-Ki;Mig se ' T !l-
gan. por su parte, hacia Siug-tMaiJ 
leealidad enclavada 11 kiiórndus a1 i 
Sai o,' de Shanghai. 
líV-tno conr-.:?(inciie.'M. ;!!' eda 
adi, e! ejercito ib" (die-Kianfi «? 
.̂,i._rp, .,.•,,;.,• ;<-, |;,- ,.) . ¡ 1 SlJjfllWlOllW 
el- •fii:.'|.!e-.-(:.|ia!i.i!-'riiM-l"liii, 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
SHANGHAI.—iSegnn \ n M ^ * 
p-iecedeijicia .¡ap.'iie la. el rjéroitó 
genera,! Cbang-T-o-I.in lia ontiw'^ 
Síia:n.-FI.rí-Kna-n.g av- r ¡¡mr Pa ]' "\:¡ 
un violento ^ 
el cjue i'Q^liiM,ar.on mu b"- ni-ie|,tn' 








r d j -
• Por (d cc'.it ra a >. iVü 
í i: d." p,i'.<íii • - •'.>•!i'-a 
d - ' ' ' e p e • V • (•" •o 
duro y vicle- io-eie ' 
.p.^i 'a Lj . .; ;: • p'i] C; •') 
d •-.v'y 
• . i»nil! 
f " V ' 1 " • 
an.hs. 
l^v' 
I - Í I i : ' ! - i 
I . V.'; ti 
d • I r 
iX-l^ i* 
m i d . 
•piletas y plazo de cuatro ' " • o m p a ñ a d o de nn nyudi in le , el snb-
direclor del Cn.-rpo de Carabineros, 
públ ica .—Dicorpo- Sl'aoi O^sid,',, d e spués de realizar 
ral de ini ic ió- \'isita, de iiisbeccic 
I 1 M h . M e r . o P'uidos <i 
in,-.1 rtíéCiiód 
n a la ion grtfi 
;• vreaisl i :iI,i.VOS, 
, ••• n púii'.ica a líos sévt* 
¡: i - y o'jei.a les prini,' t os 
. i \ i r.-nle '•• - • d 'I i í"iii ' . . 
EL CONSEJO DE AYER 
< n 
\ |:¡VS si.•!•• de la larde quedó rej ini-
a i-"gKin c a t a i a n á , 
a.- EL PRCULEMA O F LA CIRCULA 
: CION 
' El alcalde de Madrid ba dicho a los 
nerio,lisias {f*j[ hab ía aconlado 
.anl -rior la.l af,'tsiii,ab>. » M I /•onyia.ñía 
oe xniria- niiiijives. 
I a v i c i a r a . i r é , oea - i én . d. ir .c-
f _ 'a 'ex-p,.. c-.. ca.i-t.-.,^, y p."f;?T'a 
Vjó qub giinndaba | n ella nu]> 'd I M -
b e cainlidad de diiiiero. A ¡a m a ñ a ' - a 
siign-ien-te. cuando la víct ima s- , . . | ; ,- - r a ^ w ^ ^ : » * ^ ^ ' v w v ^ ' v 4 ' , ' * w 
ha lavando, Pare.ra le a«'es;i... a ca-
chiilladas. Con:-, .' alo fej c.rim ¡n, iel p'í'ó-
ees,|,|:, hwyñ por los terrados d-e las 
ca.-as coid lu nas. 
En ÍOS inb-ri oigidm iics ia -e ie 
nstinlo.s- vnmpii,; , .p., (f ,..ii,,,;i,|(1 ,ra • lá aochr-
jiinti.vior había , j p e r d i d i fin i ." ' ju •».->. 
I N S P P 
I '>a icelona, 
T E A T R O P E R E D A 
fl >as seis y coarto DflATItlBE GHTRflflítDIPBiD HACHE: 11 las diez y M M . 
L a d i v e r t i d í s i m a comedia en tros aeias, 
G R A N ESTRENO do la obra e» I ros .actos. 
I L . T I T A K T 
KN'OUMK TRIUNI-C- DE MORANO 
abandona.-- la Pie^deneia rnoe.'sad. menor d.e dl 'Z v ocho aHo^-, f::- 7-
la vi 
mi r •'es taanillas del nadro en la. 
N ' l a a'e| Sol y (jlle lai l lbién se qul -
i a r i an 1 is b i n as que d i i i cn i ian la 
e i r c u ' a c i ó n por el a n d é n cenlra.l de la 
mencionada plaza. 
UNA V I S I T A 
A n l , { 
el con! i a ln i i i anle M.-ig-nz recibió 
Ml;i (I ' i a 'de..:!1 &rhl'lÍjlÁ&j 
UMA S.-NTENCIA I N T E R E S A N T E 
El Tri l inna. ' Sn| 1 ano Ir- f-dlado en 
el ídeilu dlijf de lerc ' ía el alineado don 
Celso .ioanioel contra le i< solución 
nue (bu-laraba aplicable el ¡mpues to 
de l iansport -s a las m e r c a n c í a s e\-
' .renjera- des , . ¡ i rgadas )iai-a atender 
las neersidades de dos t r ipulantes y 
y que entones 
ib.ba.r a ^ 3 am.:i 
ra id confliclo q 
supr j ' ^la.nleado. 
: m .risc:.! é m 
mi.-iiHo v itíibp 
.j.ara r l proc sed , 
v ciiali- ' i meses di 
a s a l t ó 'la id a líe 
como .' 0 1 1 - , -i ' 1 pa-
la |K id ida i Irdda 
S- eun 1 11 ('I d-'^-ur el 
í u v e l iouf:-:d«) iy-'nid.-. 
1 ' - h, 1 i .o- de ho-
•en a^^vosia, v pld'^ 
di ' y siéte av p 
r i , f iv '";in. 
E c o s d e s o c i e d d 
V I A J ^ 
P A ! % 
Hn aullido ¡COill d é ' •••: ' O : l . ' ._¡-
l a - m o r a d o ñ a Tr-.e --a '¿V-VW**' ] 
da de .Revilla. ¿ L i 
: . i itím"1' 
" ei <*>'v 
V n^i-ido' \ ' 
tjKj nol i is .en la- e x á m / n e s 
a ñ o i'- piiLi.ijo y í .mmía,- f-' 
s f ' r \abir io , ha iinrigréaado !1 « 
acompañ.'-dia d. su señora " ' ^ . 
s i m p á t i c a y bella ;;.fiv.-'da ü i* •• 
(lia pena de ipillír. ti co-lé co'i re-nond' 
,! r, ecional. 
l.a (-au-a ha quedado cone n.-a pa-
ra s. ideneia. 
C A U S A P O R A S E S I N A T O 
Nuestra m á s sincera fe!uVi'^Jgj 
En el expreso de nyri j 




Para p n ^ d o ní.a,ñá.na c-tá s e ñ a ' a d á ffíncio «l'e varios d ías , el \-
en la Au.b vicia 'a vis!a de la catlsa dril r!i,--.!ribv del b-ie dan 
s-anala p.ir as -viedo .I • P . 1 , 0 ' P i i i . g , . . . , ' . ¡ . . A H W Í O ^ 
Ka.llo-.a-. m m Ibuaon T o m á s p 0 ¿ . X M ^ . . / . .le Mi.n.nua.. dr.-rin>S"-' 
b'les. de |s años . nnestro. 
E L P Ü E I L 8 C A N T A I M 
Í9 • 
III ivtr 
10 DE OCTUBRE DE 1924 L T U L B D L A R I A D R U AÑO X I . - P A G l N A 
<^vVvvvvvvvvvv\aAAA\Aa^vv\\\\^\vvvvvvv^^ vv\^vvvvvvvvv\\\vvvvvvv\vvvvvvvv\vvvvvvvvv\vv yMMw\wvwv\MWMWiM^^ ,vvvvvvv^vvvvA/VWVVu.̂ aA/VVVv^vv^^^^^vvvwtvvvv j\A^vi^v\vvA.vvvtvv\a\vv^vvvvvvvvvvwwvvv 
Lilenltia, di&spaMia^dp ia su " • I K - I M Í I ; " do 'no J L - I C Í - nnu-ho y qucyaj- e s t á - s e p t 
uaia esto'caidfi doí i incndida. (Palmas.) do de su mujer. T i m í a costumbi L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o s r e b e l d e s h o s t i l i z a r o n a l g u n a s p o s i c i o -
n e s , s i e n d o r e c h a z a d o s b r i l l a n t e m e n t e . 
I • i ' ' ' 111 . —l>a la 1 1 d u dii unos cuaiMn- andar en c o m p a ñ í a de .golfos, a 
- • n • l ;^ ! i rn~ . adiir.nánilii-.'. on qu«' alojaba cu su casa c a í frecuon. 
r qüi: ' Beni.tia es una degenerada, que 
bamlVi.illas v eflíoca 'dios l á ^ ^ t i c a . Est.a ..-s una mujer 
malos mstintos. Hace aLgunos ar 
j|Z fué arusada de liaber querido ahoj; 
Ti ma tas 
%)fe#es bojiarupr 
Can Ja muG'ete ccanSeinza con ba 
O'iii.'íri;!, 
EL PARTE DE LA MADRUGADA cidos n lia < 
\ I \ n n i l > , !'. — l ' . l p a i l : oííeial (i> M l i l l a en r! • 
(fuerhi la í ' i l i ia i lo esta madrugada « » áqui:-.l a ü o . No 
¿h ívfieina,, iij-formacioiKis de la r í a se tpw a h í.' 
f-[r~idcncia, dice a s í : fa \n i n-i-i i ¡ ara aquitilla fecha y aqtiéj icttigiiuej- (don Dánuaso) , M a r t i n t z A n i - \ 
'«Zona Occidental.— Soctorss de APÚ riitorú.) X ' ^ - Í N aaicnle; por el con- do, Ij.is.ada, Wi, y k r , Sano, \ i lkgaa, 
I .. ü- "en su gn:-'i.' se ({!•• coitíi- na n iño de pocos meses. 
ankilaniciía ds va a maindaj-¡la mehaMíi n ú m e r ó " ! t!c ' pane y tói©a d i í i í a ñ e i a d o ' y movido. f r a n é i « c a . ^ i n o r e s , 
• ^ m m ymmo 4 ' ^ m n . M. ^a d.. pe ndida, ( l ' h a . ) ' ' . ^ ^ ^ ^ ' f p01 S,, 
,y !i,Zr:)! ,!'- A ^ m ^ t M ^ nmm*% ^ m } * - ^ m K ^ m m i ® te llirUá f a m a A Andrés le ' fueron n..,aUrn-l< 
. . .no r^pecn i . ! : i . m -a h. e^acmn .las gvm-ral -s Be- l^i!,'vísima y- arr.-a m ^ a baja. (Pro- n i e t a s fue.on n. oat, ad, 
A n d r é s . I : 
ddio 
pesetas 
tísta • irdc se ha verificado e,l enl 
C a í a , F ó n d a k y T o t u á n , s h v . f i w v ^ tmi tó- , * ¡ - lia í u ^ c í i á dic tó "la ciispbsi- ci ayu<iam,s'deJ K^y, ' torneóte corone i . ' " .M.-O - . - . \ Mla...a Meeia bya,, . \ lu- , TO de la d;-sve.iitun«:da Carmen M 
¡jad. .• •• fí' '"". d . - ^ ha érse exilensíViJ a man - ^ . i z H - . ; i rífente - e a í ó n ^ .Vl.aagn,. ' ;;.' ^ í ^ ' t S l • í ' 
B ü t o r de X a u e n . - I . a s fuerzas d I tos • enau. a,:,:a,:, m .1 m i . m o d«¿- s ^ n . l , ¡eft die la s n v i a , ia é s t U " - : , | i " a d , o ^ ^ P ^ ' ^ 
a 
p a Á 
s<rtor de XaiiPn y las de la columna" gi amado ca- p,¡ bien can ba neeosa- rcedorio; ten i en luí.-: corami^S J 
xíé-l geuera-x Castro en ei zoco- É l ' A r - r í a g a r a n t í a , pa.ia que no sé a p r o b ó , l lamas, y Kiiiidsdán; coíamelés 
:))aa,n conf ínúa.n dedicadas a la pro- c l r ' (b> la ventaja el qúie d-.-saiparece Cailii; •« a,n y Parho, y ivj j Iv de, J;̂  
léoción #?" iconvoyes y cani l leras , l ia- • volunla-aiainiPintG.' ()i:ei;i„a día iMajrüeegis siai.a-cida en 
jjK-ndo las ú l t ' imas establecido ayer •'Pa.na coneg i r (la d 'ic^ ;: ¡a apun- ¡a P¿ acia, s ñor A g u i i ¡-c do Cáv-
tlos puestos fortificados en el barran- tada, iel j f ' diffl Gobierno que sVi-scr:? OEfr, eoai iodo eií' persdnhil die la inis-
eo de: Xeiaita,, para mayor 
fen el expresado servicio. 
-.Sector Aleázai'i- 'Tefer.—Ayer fué 
evacuada, il'a posición ( r i Megarta, 
ofeetuando la r e t i r ada su g u a r n i c i ó n 
•apoyada por, lia jarea amiga, y re-
forzándose la a r t i l l e r í a de la posición 
Aunos. 
geetOF Airci la .—Al hacer aguada en 
lo posición de K u d i a Amaras, el ene-
:aigo. emboscado, hizo una, a g r e s i ó n , 
que fué repelida enérg icamen^: - por la 
'jcoJumna de Meganefi.» 
ATAQUE A UN PUESTO 
TETl. 'AN, 9.—Noticias Itegadas del. 
campo dicen quei en Jas inn .rdáaej' ' \ . 
î es d Xauen un grupo cii¡emigo ata-
pó el, puesto dé Kalaa nóm-.i'o L ' , 
skiulo rechazado por l a g u a r n i c i ó n 
coa bajas vistas. 
Desde Rigaia. se ha, enviado convoy 
d ía posición de Sel a. siendo atacado 
por algunos rebaldes y teniendo la, 
'fuerza un ind ígena muerto. 
PROPOSITO IMPEDIDO 
TF.Tl 'AX. 9.—Un grupo enemigo 
qua se encontraba emboscado en las 
praxiaiutades d? Río M a r t í n , quiso 
estorbar Jas comunicaeionies, pei'o fué 
rechazado por .nuestras fuerzas sin 
(pie suf r ié ramos, bajas por nuestra 
liarte. 
ACTIVIDAD DE LA A V I A C I O N 
TF / ITAX, 9.—fie Illa p o s i c í - T Í de R i -
güia ha.il salido esta m a ñ a n a fuerzas 
de. la nielialla haciendo una incu r s ión ^ 
ca .territorio ii elielde y recogiendo ga- Magiaz y 
, laido robado ayer por el < neinigo a, 
los poblados pacíficos. 1 
Líi aviación c o n t i n ú a desarrollando 
una labor eficaz. La primera esena-
Irlrilla realizó vuelo- sobre I . M kabila 
de pémi Mess.aud. bomband-vamlo - 1 
poblado de Rafia y regresando sin 
novedad. 
Ayer llevó esta'; acuadrilla convoy 
facil idad be lic.ine ed íhoaiiGir de scMin'eter> íi 
o i v i l . as.istdfin.do al fúíiébre acto to 
ei v. cind v io de San Vicente, 
j o r b ó n , 111 llilir!i;,Zl1- ^ á s pa;-,'--, sui.n-inla Litó , l : ' i i vidos han sido Irasladari 
Vaidés1 1111 1,11 1 Otro pin-oha- ¡ncomi'.a.icados a '•a cárcel de .-Vlicai 
' ZO:, o t ro hondo. (Pitos.) Media es ¡a- con objeto d.v Pivill/ar qne'sea.n linch, 
Cáda teialida y OtriO piia-baza. dos al menor descuido. 
I) l.-'a i l ¡oro y N'iüalia Sfi l e i i i a a ^ V V V V V \ V V V V V V V V V V V V V V V W . . I ^ A A A ^ . V V V V V V V V V I 
la eiifeini r í a . E l p ^ o h h m n Imflpro. 
Sexto.—f)^ salida p'ar.-vgue_ a*! ban- ' ~ ; " t - " 
d i : > Galea, d i : j o- L o s o b r e r o s c r e e n q u e e l E : ti 
• Da$íl :l la ' " d o d e b e i n t e r v e n i r e n e l a s u n . 
n u m u t i ( i i i i o m F i i 
HOV, UIERHES, 10 DE QGTÜSliE 
D E S D E L A S SEIS 
L s m a r i u e s i t a D o r e í e 
Comedia en cinco partes, se-
g ú n l a Dovela de Rudol f Hans 
Uratsch, in terpretada por l a ge-
n i a l He l i a M j a . 
s e m m m m m 
Comedia c ó m i c a en dos partes. 
I N V E N T O S 
I n s t r u c t i v a del na tu ra l . 
in.a, qué •acud.ie.ro'ii «• d 'vpcdir al 1e-
nienjite eoironel Orgaz. afecto a dicho 
orgaiiiismo. 
UNA GESTION 
M A D R I D , !).—Uiai Comisión de pa-
dusis (ic f ami l i a ha vi- i tado las lie-, 
dacciones de úlQ$ \ i riódr.-os para for-
mniiia.r él mego d. qu-a «e feléyp al Di -
, rieetoi'io la j i . tic: ' ' i i ..{.•• que .anvito 
antes, se publiqu;.- .'a cifra, de .los sol-
<ladas dé que sii (-wnipu.!!''.' r l cupo ac-
tiai.l, pues con su re'i.a.-o se a.o.-'iiiíijan 
las dudas de mía líos padores a.,- fa-
ni i l ia en cuanto a,i conoc.hniiento de si 
5*113 hijos iróai a.l servicio o S'.- salva-
rárj de él. 
LOS CAÑONES DEL «ESPAÑA» 
M K1.I LL.A, !).—ilv-ita m a ñ a n a han 
su ,» ¡ . ' r a j adas al ica. - l is dos ú l t imos 
c a ñ o n e é de gnui&so cMibie que mon-
taba el acorazad*.» « l i spaña» , los ctia-
s.'i .án ri¿iCOigi'.diOis por e-í «Cangurov 
y trasladad is ia Ca.i ta.gi.aia. 
AGRESION Y RECONOCIMIENTO 
M IvLI LLA, !).—Id m aiago iho&táaíW 
durante la noche úiilinia a l g u n ü ' S JJO • . ^ , , \ s i ' 
á c i o n -, si mía -o,.,!: dado debida- 12111(1 0 0 ^ 1 1 6 7 1 i V l C r i u l - ' ,(' 
Jiíeritlíé'. 
Una cn'r.imna, comijjiiesta por dos 
M A D R I D . 
fe rmer ía . a . . . . 
I . i t r i iiiii=iíí.',iimiri|!ita' junas veri'-nv.i'Cas. 
m ^ m ^ - , . i f fe&an.oin de 
tCon l a n.iu)!e;ta haicé n.na fac.ua va-
Iriiantj • y a.üza lífta &íátc$a'da -
saíMeado "ija endida ]Vor eil aiu 
qnienlo, s;a mas novedad q u e r í a ro- que ¡(,st¿iU muv • bio,(1 i,Vipr.-.sionad( 
tiM-a de la tailegiiilla. i especio de sus vnt revis^ is con 
\\^^vvvvv^A^^mvvvvv^aaAA^AA/vvv\AAAAA\^Av subsecrel a rio d'. i! Trabajo a quie 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e m ^ S ^ é f Z u 
» . - H i - n r - hablada céti 
¡obreros mineros asitr 
r í a n o s que se encuentua. en Madr 
;'• j ' . aliza mbi gestionies. fi 
1 Estos comisionados nos lian. d ic l . 
M É D I C O 
Especialista en enfermedádes de niñosj 
Consulta de once á una. 
ATARAZANAS, l o .—TELÉFONO, 6-56 
«vvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvi'ww 
D e u n cr imen repugnante . 
L o s a s e s i n o s d e l a 
a p r o b a c i ó n die V. M. el siiiguiente 
yCcto de dieerrelo: 
«Madiaid, 7 dh octm', ••• • 1924.—Se-
íñmf lA L . R. P. (lie V. M.—Antonio 
Peírs. 
batalIoiíÜSfi de Sáil Fai aaiado. y de la 
Corcvaia 'etféctuió un ivc.ino.cim:vMito en 
f! -sector de Da.i O'iibdani por Loma 
pro. Roja, dispersando algunos gikipps de 
Real decreto.—A propuesta del jefe 
dteil Ciobi'a-no, presidien te dril b i r éc to -
inio .niiililtatr, y idle aKMiieirdia con é&te, 
vengo en dl.T'rdar fe siguieide: 
ÁH.íc-ulo 1'.° M i diee.ieto de 20 de 
ag-oüdo de 192] sé apMeará ea lo s.nce-
a cna.nt -s d, - a pa 1 azca n en ac-
Cdüóffl diS guaiTa, sii-mpi • qa 1 hayan 
i^ido .revi'-Lutos p i 1 . - S I M - . ' - S en 1 ' mes 
a la posición de Guahar, dejando que «ciur.ra la .b-aaa • i e i d i . en , ! 
raer sobra ella, ó rdenes , v íveres v me- auterior. -,: - da lavo lugar el día I d 
fltóajnohtos -Art- 2.01 Ell ijietfé dial Cuerpo o de 
t á escuadrilla a] mando del capí- la cokmvia n posición a que uertenez-
&i\ Rafael Onanse, m a r c h ó a Larache ca. cíl dtesapa.recido inf. i rma iá , al dar 
a ún i rd : con aqueillas fuerzas. cüeirita del .hecho, si dosaiparrc,• ;n 
sucesivo Jas fuerzas a é r e a s ©S -forzada o, por di eoii^-ano. hay 
irebeüidtes. 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS , , . , . r . - i i - I O ^ I 1 ,10,11 ,1 ití 1 O U O , . a. 1 ,. 
Consulta de once a una y media y de cinco j,oí- mía d i á M u r a que comet ió 
a seis (esquina a Peso). c adandiend i-a coa un bna d. 
do en que se ei'icnentra ej pi'Oblen 
m i i i ' i o . digno, s e g ú n su creencia, d 
qua el Gobierno le. p res té la mayo 
a tenc ión . 
. Amte 'la crisis que se avecina, poii 
que los obreros i r án al paro <•! di 
pr imero de,!; mes p r ó x i m o si no ŝ  \'¿ 
mantiene- la iei.í'£-vacióo e i r los jorna 
les, dicen que al ( iob ie ími debe pro 
poner Tía SGilucióñ qua d '-de hac, tiara 
po vienen, propup! I I K ' 1 los obierrts 
es, lia n a c i o n a / i z a c i ó n ' de las mi 
3 y si esto no se puede aplicar abo 
a i n l t i \ a.nción del (iobierno u 
esta industi-ia. 
P á r a l levar a cabo esta f-.n'-arvo-'i 
ción exist-' la forma m á s factiblé <|i 
A L I C A N T E . 9.—Han prestado de- ^ cons t i tuc ión dd un Comité ron r$ 
d u r a c i ó n los deteníd 'os con motivo del P'iesenitiantes dol elemento oficial, pa-
hallazgo del c a d á v e r de .lia n iña Car- tronül y obi . ro. 
naai Mendiv i l em una cisterna del La misma principal! de este Comitt' 
pnobio .1 San Viceijte. .'-•'•ria d.isird -,,f r lo? canfiónes v ad'inj 
Uno de ellos, Benito, di jo que h a b í a l iV las. materias primas d/ la Ln.Jus-
estraii«Tl'a.do a la .iiuña. l rastiga.nla ," i i , " ' r "1-
y í / s o n i n d i v i d u o s d e ra . 
p é s i m o s a n t e c e d e n t e s 
PLAZA VIEJA, 3. — TELÉFONO 20-54 
•/VVVVVVV\\\\\AA/\Vv\̂ /VX\A,V\'\'VV\\'V '̂V\VVVVVVVVvv 
L a fiesta de los loros. 
y . con- Todo acierto cine se refiera a. p-sfe 
li.¡i;, ' í -sü soi problema die la v ida nacional inter-sa 
vívameinte ia,l Eafla.do, que no deU - des-
tanta 
b r íno Amiirés. 
Éúte decffiáró míe «alió die c á s a con pftehdersie d- un asunto j d e 
objeto de t rabajar conio a lbañ i l en í ^ ^ c c u d e i n c i a . 
una linca y qua \-ol\er p ie fendió 
sacar agua del pozo. Como 'notara. 
qu>:- el cubo tropezaba con lailgo feXtra-
ño. quiso bajar, peni Benita se lo im-
pid ió . 
Otra, de las i.ías d o l í a niña, muerta, 
l lamada Era,ncisca., expuso su creenT 
Cí'a de que otra, p e r s o n a , m a t ó a Car-
Al ADR ID, !).—Coai u n Ucno rebosan- >' ^ il,",-ojó al pozo donde fué: 
hallada 
E n M a d r i d s e c e l e b r a 
l a c o r r i d a d e " L a 
C r u z R o j a " 
L o s d o m i n a d ore i del a i r e 
U n " r a i d " d e 1 1 . 2 0 0 
k i l ó m e t r o s . 
PARIS.—Tdlígj -a . f ían de Nueva 
Vork qu iril dii'i.gihle nortaiuerlciaiiK' Ka lo de Larache quedan constituidas por |i.ndii.cios paira Eiuponeir uní. a.l.-aadoiio te Sé ha cieilidlmado i-iia la ida la co- liall;,da para que la responsabilidad 
cuatro- escnaflrillas ¡a.! mando de los de destino o d dnrcióm. rrUda f. ijenaficio de üa Cruz Raja ^ © a y o r a sobre los detenidos. .•.Sh.ín.a.ndoa.h» ha saiVidio ayer de La-
capitanea s e ñ o r e s Quintana Cañiza - A.H. - l " Los Miriister.ios da Hccien- . añad í . Los-antecedentes da és tos no pue- keburls (Nueva J . e r « y ) con d i recc ión 
W. 011 los trabajos preparatorios del 
plan de Obias púb l i ca s que va a rea-
Ezarse. / 
¡uóu dicho objielo han pegado los 
ini-'taneros d11 la D^ilegación. de Fo-
in Hti|(o. 
T ? ' ' d i n comprende las carreteras 
.de T'Latza hasta A'lcáza.r Seguer; 
.desde esie punto luista el Yemis d -
.Ainghera y desdi?, éste n Eaucien, na-
na uñirse con la carretera - de T»:-
'r' Tánger . 
Uos cvi.bitefios, d i o s o s de trabajar, 
d.-inoslivaciomes <!.' júb i lo ; ! i n -
|T•' 'a noticia. 
¿ EL GENERAL DESPUJOLS 
MADRID, 9.—Esta m a ñ a m l leaó a 
esta enrt; , procr llanta de Rarcelona. 
I'1 genniri1 Despujols, qn • se propone 
J10y en Madrid hacer 'as pres aitaeio-. 
m Oficiales v salir asta misma noche 
I'1'1" Marruecos. 
L0S DESAPARECIDOS EN CAM-
PAÑA 
.La «Gaceta» lia. pul ¡file ado .el si-
• ^ m e . R ¡,1 (li oielo: 
"Exp ; - ¡e i , \ i i . -Señ . , r : E l Reai de-
<,l",,n die 2(1 de agosta din 1021 t -nd ió 
" ' l ' • • :':a •-, «.án par juieai ' i Jea C Te-
'a rmiaoV.n, .' • <• • f .un iüa- de 
M 'Jieifies> '>fic,ittil-es y L u p a decapare-
SALIDA PARA AFRICA L i l r i , que t o m ó l a al-teruativa. 
M A D R I D , ü — E n ¡60 .exio. so de An- C a ñ e r o coflocó ail pr imero dos buia-
m< Morante y Florencia. <la y Któ C-iK-rra cii^tara.n las í i isposi- ^a csitaba ar í i fet ioamente 
m a e ród romo se ha hecho cargo ^oi-^s r'h «''••al'-' que el cujciplmi'.sn- atloirnaidia. 
Cl cau i t án . se f ío r Calvo. {l> de -este dccn-Lo I O X - L K I . Asiisfieiron los Royas v él p . í u c i p e 
PREMIANDO LA L E A L T A D " I Palacio ; 
.CEUTA, ! ) . - E n el zoco dó T X a l z a , 193L-..M'toniso._Ki pr sfedente in t e r i - lSe m h l u (!,1S ( i , v i l l a m a - -
de. l a kabila de Anghnra, ¡t - ha. lan- d-el niaie.cfono mi l i t a r , Antonio Ma- (a> Ajitonáo Cañe ro y seis toros 
zade un pregón, diciendo que. el Go- gaz y Pe r s .» de Kimcón pa ia Laüauda', Viillada v 
uierno icspafiol, como premio a. la. 
¡¿éáítád de bis cab i l eños , los emplea-
(dai'.ueiia han n:.a.irh:adi íá Afrecaí-Sdl -iToa"néjonés y tres piafes de .ba.nidiein-
geiíeraJ Despujolls, qu,- va a. hacar.-e "11;|S. " ruy bueno-* a caballo. 
cairgO dfe la jii-.fa.tu.ra d:nl b.-t.ado Ma- Düé a. tilnnra pMo una faieita breve 
yo.r de la Alia Coini-ia i ia -y &] e,i,roi...| para una edo;-aa!,i d,-!laaIera. 
Caiiuzález Carraseo, a quicen m I - ha Al .- 'giindo cíaivó dos rejeaes aaep-
c .niel-id el maiinl-. d • una e./amna 'tablei*. eü si'g-HU'do de lo-, caail ' - i hizo 
qn 1 opera en i¡a zona, de Larache. ail hielio el ('[\:\-\ , dfó media r ' ; •ada. 
Tamil-féiU nran-ba con 'dos efl te- D.diló di moviPia.. | a„o a.ati - t i ró 
nt 'n tó cornur-l don Dhis C. aaz, que u , , dailiote, bid.aiido leverneut" a la 
t.vvv L A A . V V V V V A A A A A A A A A ^ V I V X V V V V V I V V V V V V V W V A ' W V A jaCO (ja 1 a 11. i a . ! ,• i i-I nejonteaidiOT. 
Primair t a ra .—Li t r i , qua \ '.]r,:\ la ail-
den ser peores. 
A n d r é s -es un invert ido que se casó 
JVAAA AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVXA AAA V V V * A / \ A / » A A . \ A A ^ / » ^ A 
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s C O R D E R O A R R O N T E : 
• M E D I C O 
• Especialista en enfermedades de niños • 
• í CONSULTA DE ONCE A UNA 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
AAAAAAAAAAAAA/VVAâ \A/VAÂ VAA'V\AAAA/VVAA'\AVV\/\l 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O ® 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
í*j Horas de once a una. ^ 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
VVWV ,VVVA/VVVVVVVVVVVVV\A/VVVVV\A\AAA/VVVVVVVV\Í 
D r u V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA c? 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2.0 , 
G I L 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a s u d i s i i n g u i d a c l i e n t e -
la, q u e d e s d e e l m a r t e s , 7 d e l c o r r i e n t e , e x p o n d r á e n 
s u s s a l o n e s . B a i l e n , 2 , p r i m e r o , u n a l u j o s a y e x t e n s a 
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s y a b r i g o s ; u l t í m ó s m o d e l o s d e 
e s t a t e m p o r a d a . 
tornaitiva, bracea, vallenteijicntc. 
Lalauida la cedo ¡los iranios .y 
Lit.rí. d ipujéa día b.i indai- a l o s l L ' v a i . 
mnkdian sin. s.U-j'C'felP, a-.tiüaudo una es-
tocada. -(L'antaia y de-.abellaado al 
siagu-i da g; T'pe. 
^• 'g-ui^iai-Adüa.Va i bracea ibiiin. 
Cían la n i ' i ' - ' l a taiaa movido y v-a-
A Y i N T A M I E N T O 
f ~ L A R R A S T R E D E 
C R N E 3 
iEl d ía 7'" di. I pi.'.vimo mes de no-
viembne, a las doce de su m a ñ a n a , 
y con isujeción a.l ipíiegib de condicio-
nas iricdactaido a.l efcicto, que p o d r á n 
(Jos liinticresadios lexaminar em al Ne-
goieSáidiD ite Pojlicáa die eslíe E.vi.'.le-ntí-. 
1 finio Ayiiinllda>.i¡rr.iti 1 , .en l.os d.ías v-
• airas die oficSua, se vcirifici-'á la - i -
t-iix$/P irív1 a-'vi''io id". ¡éY-j tüffm (Ti. car-, 
lies deil M a t m l i : Ü - O a l- -s M d r a d a s pú-
L-licuis y 1. • ' •'d'; i ani i H «,;! í Leí ¡ 
cenoia. con fi - f : rn:a" ! 'm del a.--
t ícuio l i - dial R..v.iijim uto . pg, a ¡a co.i 
itra.tac.ián ote Irw « d í a s y s e n d p.?, ., 
( . f i ' -n d'3 láil o-p'.i.dadlas municipaiies. 
Jjas pírep/jd •;•: 1 • paia la nivim.. 
•so urrda'-.iL'1 á.'! i i i - i i r •.! pía,-/,) dt; 
media hora a.nt,, la ..Miosa a esto.s ñnCB 
coiniSi'.iliuída. 
I 1 L 0 que .se amunoia. ail púi^iico para 
su conocimbado. 
Soinlainder !) (He febrero de l 'X' i .—ET. 
alca.ld.', H. de l a Vega. 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia, 
^ ' Consulta de n a i • 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvwv\\wv\M\avvwvvv* 
J U L I A N G I L ^STRE 
Gran sarlido en trajes y gabanes. He 
churas y forros*desde 50 péselas. 
R U A M E N O R , NÚM. ^ S E G U N D O 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVWWVVVWV̂Xâ  
1 U N b U E h V i N O 0 
IVVVVVWVA/VVVVVVVVVVVVVVWVWIAM 
j g O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
E L MEJOR VINO DE SANTANDER 
j> Servicio a domicilio t¿ 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÚM. 10 
J o a q u í n S á n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11. a; 12 (Sañator io del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5 , 
W a d - K á s , 5 . — T e l é f o n o 1 - 7 5 . 
a la, costa dleil Pacífico. 
iid viaje de ida y v i rd l a s,.upon,o un 
r e i o m d o aéreo do unos 1L21K) hiló-
metrois, siendo eil «.unid» m á s e-xicnso ' 
inh-ntado has!;, hoy por un d i r ig ib le 
en los Kslad-os L u i d i&. 
ESbe viaj . < Í U L «SheiiaiKloaJi.), que 
lle\-.a 40 lirip^liaintívs, piueite (aan^iid, -
narsia opiító un ensayo de sus eototii-
< : mas paia la p r ó x i m a expeílición a 
•as iriegicmes póilares. 
U n a es ladist ica . 
L a m o r t a l i d a d e n l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
I 'AK 1,8.—(dmiunicnn ¡"éfl Londres 
quie 1 ! d, i-tor l odah A.aHitdl, uno de 
jos m>d ¡:.a;.s d. - ma s ar J eil'inibr.e uv: 
'R '"••lo Lu ida , ba pral '.icada una fesirta 
diif.'.ica que m.u.cstm qm la m o r l a d -
dad aumenta en la ( d a n l l r e l a r n ell 
piropoi ion a ten adora, 
i&ágiin 1 se, t i abajo, de cada i n i l ¡ K r-
aa.s que muanai prematu i amen e. 
150 fad; am del apa.raia ,i-a^|dt'a.|oi i->, 
130 a caúsa, di? arfccciípnes canl'iaeas; 
cien tuberculovos, y cien ajaaados rb-
cánce r . 
lal doctor Aildfield afírimi que ai'ites 
de vedínte ailtws suifrirá la ( l r ;n i nre!,':-
ña u.na crisis de ' de^poblaciñn tan 
a g u d á , nd menos, como ij^ que paxiece 
. iranciia. 
K'f' VVVVVVVVVVVVV\A,VVVVVVVVyAAÂ\VVV\'VÁA/V\ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
1) -•pnés di- neci!!l>¡ir las' Santos 'Sa-
ciaineutos y la liondiiciáii Apos tó l ica 
dejó de exL-cár ayej-, • en T u rV.avega. 
«i pra a i - i a -o ci •miaaian.ie da ¿aquello 
plaza den Salvador Alon-o Vrjoaa. 
Id f i l ' •im:- iría de la t í botkladoso 
cabaillero, que gozaiba de p i á l a l e s <'m\-
j .atias CU Toi rHIavega y puiobros pj-o-
Xyiíns, ha sido senlidi:-i 1 1 1 0 . 
I ;•.'-'(• a li; -e m paz. 
su d: ••amsnb'do hfauian-o don \ 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
M a c D o n a l d h a o b t e n i d o d e l R e y 
e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n d e l 
P a r l a m e n t o . 
E L N U E V O P R E S I D E N T E D E N I - A L G A Z A R A E N L O S P A S I L L O S 
G A R A O U A L( iNDHKS.—Cuaiiidu avof se dio por 
N I C A R A G U A . — E l s o ñ a r S a l ó r z a n o «tenn'ifciadla l a ' s e s ión en l a C á m a r a 
miembro del part ido l iberal , ha sido de Usk Ciumuiés , los diputados kúw-
«Tegido presidente di Nicaragua, y el ¡riátas sm¡sei«m a líos pasMlos y co-
sefior Sacasa, que miilita ieu el par t i - ¡m.ein25ajroia a' canitar L a Intiermaciioinal 
ido conservador, vicepresiderulle. E n F u é prnecisa la. imíervenición de los 
ilas ,'lecciones para «1 Pajilamcrdo, los ujieres Mira dii-uh >.1 lus. 
D E C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
decis ión de la C o m p a ñ í a que ii"> duda-
mos ha. de- ser satisfactoria. 
Par noticia que atentamente nos 
t rasmite e l jeip de l a estacióiii del 
Norte en esta capitaili don Emi l io Mar-
t ínez ídle iBujanda n í a ñ a n a , s á b a d o , 
c i r c u l a r á por últ ima, vez, en est¿i t rn i -
porada., el t i cn expreso buniero 920, 
que tleoiie su salida para Madr id -a 
ias ocho y veinte cfa la noche. 
V\-VVVVVVVVÂvVVVVVVVVVV>'VVV\'>'V'\ \ \X VWWWWVX* 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
obttn ivioti Ipajlidr-.- día la, coal ic ión 
m a y o r í a . 
C O N F E R E N C I A D E U N M E D I C O 
E S P A Ñ O L 
BUENOS AIFÍES.—Em la F á c u l t a d 
de Medicii : , ! ha dado una notable 
confí nMicia áoérca de tumores e,| pre-
sidt ' i ilc dr] Colegio Médico de Madr id . 
doctor Blanco Fbrtacm. 
•. Ua d i s | r t a c i ó i i fué escu-ehadíí por 
m u e l l í s i m o s facultativos, cnlnc 'os que 
figuraban los m á s afamados. 
131 doclor Blanco fué muy fi-l iciia-
do ñor sn bril lante trabajo. 
E X P U L S I O N D E U N A R I S T O C R A T A 
E S P A Ñ O L 
PAHIS.—«Le MatiiiD) anuncia (pie 
se • ba íirnK'do un decr.'-to db ex pul -
s i ó.u, contira un conocido aristix-i-ata. 
esnañcii—al o i v hizo reféremeia al 
acki rar una, in formac ión e r r ó n e a re-
cienieinciir; • pulílicaxla eñ sus colum-
inas, sobre un (hecho e scanda lo só r---
giStiradO ifin la calille de Toreilesr^-y con-
t r a uno de sus ainit íos, appiiidado 
U O N l m i í S . — E n la Caniaia de 
lo.«. Comnmi-- el, ji'l'e de los <-(m-v'i-va-
díw % M i . Baijdwiu. pTiPigUntó aJ jefe 
dnl GcbraeT.no |.i¡ le-mia que baceir 
gui ia deelaracii^u. 
Mae DouaW se liovaníó y. en 
'ta, dijo - que en vi&tp ds ' la 
ú ' Isii--. i:i;)n:-,:e¡;a! ^ £ie Jiatihi. M I 
í k d.i- i'ue'.dii OA Pa-tÜ-aiinfii! 
eouv;i.'atr.rla. do miova- o'^cci 
De ipééfí i é e~!a cuealiivu s 
•tífe, la, di i! 1 1 •'•( 11 •ru' l#G d I 
i-e-idioi ( i / qui- la- 1 ri/cciiii; , -
lebien a|i¡ÍeiS que la- municiipa 
• ••Í':\I\ amiMi-.'iaíla.- para, Cll día 
ro (! • nrviean.bre. Por l<> t.anf 
dáépílvi" 1 ja él Pa iila.ui. -nía, ki.s 
nos ibabrínn de cele.bi a i>-i'. e¡ 
d e O C I Í Í I I Í M e. 
L L E G A D A Y C O N F E R E N C I A 
,!.(iNliRES.—-A Wiais* o'clio dé la ma-
na na 1 i'^re-a.roiii ))recv¡iil ada inein'.e 
'i - Hi ve-. i?ns hora.- de.irmiéfe:,. U e í ^ 
n á u f r a g o s fiiHron recogidos ,,,,, - ^ v [m .,,,,„,, i(i.Ulü...s Ganlpei 
•squero « M a m . Luisa.., y los ^ l,1Mvk..f,u ,dl. la ./jm.{ 
la 
Vasconcelos:, -poV haberse <-oiiiprobM-. \ | ; , , . D Í H ; , , ' , ! ¡ , P-aikuíiO; ái6tíd<3 i . - ibi-
L A 
a ó su par t i c ipad ión eh a \c i i in ras <I 
índoi'te dudosa, cuya repet ic ión lia. 
mi ' l ivado nuevas *de'liü.úcbrs de jia P'o-
.licía especial. 
N U F V O G O B I E R N O D E P A N A M A 
PANAMA.—Como nuisvciiiMicia de 
Ka eteoftlioíi de presidente, ha quedado 
f v w ^ i i - i M i ; , ,1 (i diier.iio panam aio en 
la. «iguiieinte f o r n n ; 
Presidiemcia de la I le |a ibl ica . don 
Hodoifo ch ia r i ;^ Ré lac ioñes éxteriorfesi 
doctor Horacio Alfaro; ( ¡ob¡ - rno ' V 
Justicia, doctor Curios L. López; Ha-
cienda y Tesoro, doctor Ensebio A. 
Morales; Inslrnciói i ; pñb l i ca . di.c-j..:-
Oelaxio Méndez Pereirn; PoineiítÓ j 
O.bras públ icas , don Gabriel Díiqi ík 
La toma de posesión d d s eño r | . :v-
siíiehitfe d¡e l a rts^ública tuvo efettp 
el. d í a 1 d-d actual, quedando cons-
t i t u ído el Gabinete, como que la ( \ -
pre.sado, en cil misnio dia 
E l paníodfe ' C O I I M C , ! u c i o n a , ! ihircmi, 
cil qme eje.ieeirá m Juaudaio t i I I I I . - M , 
presidente t o r u n a en l!)2N. 
B U O U E A S A L T A D O P O R P I R A T A S 
S A N C A Y . — l ' n buqué qm- >K ' . d l r i -
K1!'1 a. cniíle pueilto finé aipres.-ido por 
un.is h.-in.diildos que desvnilija.niin a lo- nvavor paule til 
do.-! les p«:yi-jeroN y que de-pu-'s -de il-ido ( I - Lond-n 
dé en audieiiria e-,pecia! pOrvtíl Hey. 
• La, i-Mivci-aeiMi di ' ainbo< diHró 
e in i i i ' i i l a v cinco, ui i i iuics . 
N A U F R A G I O D E U N V E L E R O 
VICO.—En la ría cíe M a r í n , a la al-
t u ra du la isla de O.ns, en &] lugar 
conocido por' Hainirio. por efecto de 
urna i rá faga de vienlo n a u f r a g ó un ve-
lero de ta m a t r í c u l a d; Gróve, i r i p u -
ilado por diez hombros.: 
Cin.co 
por el 
otros cinco se supone, que pGreci'aron 
áhogadOS, en tire ellos el p a t r ó n y un 
híio ' uyo; ba sido recocido e| c a d á -
\ i ' r de uno de .los marimeros ahoga-
dos, 
i-.l v ' l e ro naufragado regresaba de 
Vigó a Grovia para la venta do pes-
c 'do. 
P A R A L I S I S I N F A N T I L E N S O R I A 
SORIA. 9.—Se han presentado en 
, 29 esta capitall varios 'casos gro.v-es dia 
p a r á l i s i s infantv . En su vista, ta 
Jun l ' ' (!•• Saiuida I ba ordenado ef cie-
rre del ins t i tu to , lás 'dios E^cu-elas 
Norma ' s. todos los coliegios y los lo-
ca,' •> de espec tácu los , con objeto d--
evita.r e! con t ag ió y piropagiaciórt. 
V E N T A D E D O S F R O N T O N E S 
SAN SKRASTIAN, 9—Allítie un no-
tario de esiii capital se ht-a verificando 









V- , que 
liíóCéiio^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s p a r t i d o s q u e s e j u g a r á n e í 
d o m i n g o . 
C I C L I S M O : L A P R U E B A pos de-l Sardinero, con el ¿ 
D E L D O M I N G O c ing 'Club, es indis.pe.ns.l.l.. |a pj 
OrganizadiiL por La Sociedad r n i ó n sencia dieü eairnct del mes actual, 
Cicl i - ia Muíitafuera, . v palrocirad'a «'-rá ca-njcado por al ipaw C O J U ^ J *'' 
pm- los hermanos Ruiz, se n . c . - . á el dlilentoe el viea-nes y s á b a d o , de-siei¡ 
próxil-mo- domingo la anunciada ' pruu- a diiez de .la. noche, en . . I UK-;i\ | | 
ba, soibilie un 1 ecmirido de 60 kilúiiie- ^ 1 * . 'P<«o-r Ma.dia/.o. l i , i,.,T g 
t ros y con ell 'iilineimiHo .siguiente: Soib». 
Saiitanuler, EmipaJm-e, Las Presas, .•V-inri-'iuo estt .rán a disjiovici/,,, ^ 
Muniledas1, La Alcucilla, P a r b a y ó n , 1 > - r ; - ! caai-^-; 
Reuedo, Varga.,-, S a j ó n , Guai-nizo, baya-n Sedo | 
I ! . , , . , 'Maliiaño, Muiieii'a!-, Ln* P- • -a E N 
Ivmpaliine y Saínilaindeor; ¿alieiwli)-y e;it-
'ira.nd'u en. San-taiii'd.er, po-r la caí rele-
ra iMiova. 
La niela ?e e^íablecerá—si como se 
empeira lo autorizo la Ju í i t a dr Obras 
C ^ - U B D E L 
nía 1 1 1 1 1 na. 
LOB preinios pena asta carrei-a . se-
r á n : 




T ••rceíl o: 
diC piala.. 
.Cuai 1 0 : l^n par de ciubiertas-• p a m 
ei!i a.dííí al co-hro 
M U R I E D A S : U N L 0 M 
A S T I L L E R O . 
M U R I E D A S F . C 
EJ pj'ó^íiiliiiO di in'in.gi , l>, ', i;^;,.-, k 
ga n (v ca l ibo 1 . . * M . ••Ii.,l< 
""«l---. 'ant.:, . a. .(.a.:: i 1 d- ca¿n¿¿ 
natpj, pirra d que hay una exiiocL 
ción pi apia do la impc-i-aniria dfc 
lá3'/-MkMientf/.:; o t cilf-iú^asMio mm 
,.'>s m. iried-. '-es e- CMic m:1, pues ||.. 
do ) e peran que. eíl " s -, e c; equipo ^ 
•CLnicucnta peí ie tas y un ga luchando, con el minino cutUsfias-
mo deanositiPado en b - úUánoe má 
Tu eluda pesetas y mcdailla Midüs y m < .peeial 0.11 c-l d i ! domi|¿ | 
paser.'u, en . que .siii|io ini/euiei^i, ¡m,, 
Veinl,,- pe¿e laé J medalla un e-quiipo de La inipe• .a.neia doj Roaj 
Raeii.ug (Mub. 
Dell Ciiión Club nada liemos d¿ do. 
b i r ick ' l a. 
(,)ui.i„:o: Cu faro de bieic'ota. 
Seiicto: Uní, p a r de c á m a r a - . 
S ipi mó: l na bocdina. 
OclaAo: Una I ion día. 
N \ . no: Cn tijubre. 
IJú-iiin; )• tTi;; kiláx m. 
i¡ña\, ipuea ya es s<ybradia,nieiiite' gonS 
cid.') de f.-ta afición, que na \\&hM 
uh idado ka sieric de n iunfo^, que i^J 
ibefiho dte esit© equipo uno di? Km ináíj 
kn.p^nhfjñ.tesi de la región; boy día es-
t á atún en nuejomcs condiciones par ol 
coidi i i i io éiritre.:naim.toir!o a. que están 
La in-cr ipc ión de es/ta. carj-cira (jue- sometidos sus jugadores, lo q-iw liace 
da abierla d«>:dc sU d í a de boy, 10 dle que llcii pa/i'VJuis con evle equiipojseoQ 
octu.bre. ihiasfea las nuleve de ü"a noiobe una i,n,cógnila. de di'fu-i'l sol avión. 
D I S O L U C I O N D E L ' P A R L A - . S ' . V | . L J I , ] , . Sebasl iá .n •' I éb&éo, día I I . ineojiitó.^íd-ose jn. .- Se advieite a líos ^efiores socioe 
M E N T O y Madr id , que íe InYu. sido ad jud icu- dia-nte aliono dte do» "pesetas irreean- Mur.iladais F. C. que, puna entear a ' 
LONDP.IüS.—Ue^puc- de la eii-l-i •- ,|,,s ., (|,;|| jUWi U f l í i ^ por ja can- b(«!saJikis en todo coso, en eíl ga.raje. Jos canupos, os ncoeeario el carnet 
v.'i ¡ta del Rey y Mae Denald éste s i - t i d r d de tríés ínMlones de neseMs. d'-e Ruiz, paitmciiuador dte la inireba, cüefl J I K I S en. curso, 
lió de Pailacio nianifc-lando q-ue <ii V I S I T A D E I N S P E C C I O N y en el doinieilin de lia I ' n i ó n CiciLls- ElU lo» ptrkVx-ilmos. dlías da reinos más 
Monarca b a t í a .acce-dido a su invna- \.A¡ I«"LRR(iL. !i.--.P;i!a g i ra r v iHla "la- . M mili afiela, calle dle RuaM&aiV, i . 
ción. faiciiütáiiidei'" cll decreto de di- <|,. iii^,.-ceióii llegó e'i coniaiidaiite ge- primero, 
soliieién del ,Parlaniento. 
C O N O C I A EL P R O P O S I T O 
L ( iN'DP.LS.—Km -un d.Íscflrfio 
n u i i i i i i d n 0 1 , 1 Mac-Doiia.ld en 
pro-
noratl do Ingeni-eios miilita res dan Iv-ia jirneba, coimo todíus Jas d e m á s 
Au: mió Rceha Pereiiia, quien de.--" de la r n i ó n Cieliiwta. ae reg i rá por 
:pu,'i- ,de i.n.-pj ,•clonar las o b r a » ddl •lf)i^ regiMiiCin-tois de ̂ la llnió'n Vtfloci-
I i.<i- Jiuovo uiiaj'tci] 
l^nir Parly, ha (bebo que d,i>Ue lu^-e 
tieniipo conoc ía el) pfopo^fto de 'libé-
lales; v coii- i i i \ ad.^res de pr"|)a.rar 
I . I I Í I iiMn.bo.scad!!. |)ara derr ibar al Co-
bi'aaio. 
Ase^un» que éste no ejerció coac-
ción ¿.Igilitia S O - I M I C éd íiscail die U\ Coro, 
na p á r á qn-e dictana .-. nteneia en nin-
g^líl Mi nlido, eíl e.l a'-umlo del perio-
. ' i - : , ! comunistia Cainpbell; p rócaáadp 
¡ or suu ii'vsto del i l ; . de seiPcjón. . " 
C O M I E N Z A L A C A M P A Ñ A 
L()NI)RKS.~-l?sl;i i n i sm- iw. 18 
ilos dipmaili»^ han ' -i-
con direcc-ión :i í is 
•lo - ;; 1 MleroiS, 
cionc- na.vaüe». 
B R O M E A B A N A P U Ñ E T A Z O S 
H l ' L L V A , í».—I-ai Ayaino.ule' bro-
meaban a puñeuizo.s dos súJ)ditii.s po'r-
i tugi ie-M--, y ail descargar mi , , d'e ellos 
uní quilpe alcaiizc- en eil p^choi a una 
delaillns y Jas• a¡hn.?a.eieiiie.s., 
CAMPEONATO DE CANTABRIA 
ECLIPSE F. C.-REAL RACING 
Ell Tíiclipse ios el eqiuipo de la safl 
A que qui'idió sin juga.r el pasadq do. 
mSingK). 
iDabutairá cil pri'>xiiiiiiio y la siiette 
ha (pierid-i que (lo haga.u ciifTe.iiliin-
d- • • c -1 • a'-'.ae'. s eampeuines; • 
Y a isaben' Jos- aficionados que el 
de la wrie R 
en ¿H pasivdo oa'<n|peonato, y que cofííi 
tal camipeón eliiininó a su rival áh 'a 
ir. « I Í I M I ,asl niria.na y realizó iniii #MÍ 
dieiein«a enfrente ib- .los culalnMi'S." 
Despjiés de aquellos partfífos ^oéSi 
\ I , C I - S se ha presentado . a los «iifipi'S 
téijm'inadd el saqueo de.l buque, aban- distritos. 
tofia.-'.in e ' ^ . . . d i r i g i i éndc^ con su ba-
l ín a un lugar de la co-ita pj-óxi,mo 
a Hci in-Kcn^. 
E L D I R E C T O R I O C H I L E N O 
W U S l i l . N C T O N . - L Ü .Di.rectoiin m i -
i^'ar de Chi.'.D ha sido reconoicido |><),r 
lEspaña , l u ig l abwa , Aleuia.nia. Su, -
era, F iancla , Bó'lgiica y (J Vaticano. 
Cualeniala. es • la única. Repiiidic;! 
ami';rÍF;a:na que ha reconocid'o aO niie-
Pucde dtefciipse, por lo tatito, que ha 
coni Mi/.ud 1 la c a m p a ñ a , electnvnl. 
Mae I)..muid licne r.! ' .pt opi'-iiío. (Je 
sa.li,r en breve pava Claí-4go\y y siice-
s.!\:inientie irá; a otros ipuidn-, e.-pe-
ciai'in al • a los centros indnistriales. ye* va-u&v ue o^iegaiao regio 
íEn todos estos sitios pron-u.nciará Eocueílá Xorinal de Maestras de Ba-
discursos. dajoz el ten.i>nite coa-omeil dea rogL-
m Labamr Par ly—bav que tener miento de (¡iKi,veiliiias, don Cuill loimo 
en r ú e n l a -su ^.rlilnid absl-aicionista (;¡l t i ; uc ía , s iéndole dada la p o i & S S ' i ó " 
H e í i i l p r c ^ s e propone hacer' una ¡por el piestigioeo. gobernador cwí) ae 
paia lufanteria, vislLtó l-"'diia ' IvpañoKi. 
á k g M ü d o las . coansil me- Hf-y axlnmá.-:- algiMio.s jirejuios espe-
ciales. 
Se ,poiie en couo.ci.111 iebto d!e lois co-
rredores <pie deseen pa',rtiriipar GB -
. • la . que a: V ^ . M ibi rse db uu.i án" los t ™ ^ . ^ l * * * 1 . 
1'( i--ilii-.e-, baci 'ndo .cmitar en eOJOa 
la cl.asi- lie SUl l i- iie;ia y 1 1 1 1 1 1 1 1 ro, asi 
niña de tres años , que lilngvresó gtfffvf: ^ ' l ! ! " , ,l,|;,."i,r I*-''1' - ' '^ 'dicho linJetin. 
sima, e.n oí hos.pba.l Sl W n ' - ' " ^ d o r que ,>•-
L A E S C A S E Z D E A C E I T E ^ I 1 ' * ' 1 > • „ la c a í : -ra y np fén-
MALACA. !).—Comiink ' 
n e dlfifl Mar que, a 
ca.-e/. de aee.ite, ave.i 
un . - l ab le r imieub . d - e.-ne-i i b h - ' bu- v'n]K',U,il ^ ^ ' " ^ >: ̂ 9 i i d o .para /este domingo, partido qno 
. V , ' de ;, ,u,>",a' lM,'d,'a iw-ficiipar en ella Se oeii-ibra.rá en .'os campos de Sport 
, " legateente. del Sairdi'moro, ipues falto el l'dipse 
l o c i ó n de que se j é ocasioua.nu'i da- C l t ^ ^ , a ^ r i b i ^ e que yo dle cam(po .poxípio ha Ihecho un cu-
iiog, M u^Lunia . i .m ua aproxima el ca'nipeou-ato d.e ne-din tra.to ron el Raoi.ng, paira cokbrar^ 
' M i i F v n n c i c r n A n o I'ond.i y en el v.d ve róis a d i-ipiMa •. os el Sardiii.e.n. su- p a r l i d . - de carabeo-
P U . v m - / n n G ^ D 0 " E G , 0 P ' - f o s m á s preeminenHe., de.| cb . • K . l o . 
au-a :1, lv"iaidu P ' ^ ' ^ o n clisano regaónaíl d- Ca.nk'-bi ia. .M a tena nos seguiiiiémes oeupándq 
E L C A M P E O N A T O D E M E - ^ match. ^ ^ 
ican desde To- 8^ ^ n e ; i « .pue^e (.:-r:girse u ia t ' i . n . - n . ^ ]a 0i:udad> por lTo que, e x i s t e S 
can-a de la U t * ' " " "b . " " ^ i - ¿ " ac'ua fe , 1 , 1 . ' 
^ rado d.aioie medente hrina. del b - .Amgiirami.s un. coniipetidfeiuvr fi|i 
bo de cerrar Jas puertas y 
lafl piiblico p « r una ventana. 
de b.i 
ffl -a ,o! lán-y.e.tio.hi-ivno. cihib-iMo.. ron e.l que man- ^ c o i m a m ^eCídraí ! o^a^ ro j i an - alqmilb 
i y ' ' ^ ¿ m ó nempr- , Ool;1 |)I.inca,a!m..,!.te en las /.onas fa- w t i H M 
S O J H re laca i ) ! ! ^ drpiíou l a t i r á s . hnUes y lágrícottaa 
Los Ksta.dcis I.-iMlos dudan todav ía ; .(\rk'so que e l u'nevo Pa;rla,iiienio S P 
W 0 . I: • T- ' í 'a jad.- . s d.2 4Mi;.bos pa - m m i r á proba.bl.-mente el d í a 18 de 
• e- ce.. 1:- • ' 0 1 1 su= pur-'fc^ y no se .dici-emibre. 
I ' ; " ' ..Vi,,',Í,',',,m'!,Í,! ' U" f ! a c i ^ ^ ' ¿ L O S C O N S E R V A D O R E S A L P O D E R ? 
PHjnajicí ib. T . 0 \ n R i - ; s — t u to© cí rcu los po.iíti-
Ln l o . c í e n l o . í m a n c i e n - se tiene ^ se íách] qUf; ] .„ eon^ervado-
tanibien gran conlianza en la esta- res sean llamados pura bnea-varsp 
^ ' l 'di' l «' i' L P ) ; ' i v io , a rau- . i d.el: .d-rd (¡oibiorno. 
aJza dte .106 rambirs y de la í i rmeza -Ein est.- cas-,. &) profocoio no obien-
d é ]m fondos <!ihiillénos. dja'a la ap.-obarión flie-] Pa 1 lamento. 
don Agiisvin Van 
D I O F O N D O D E L A U . 
C L I S T A M O N T A Ñ E S A 
l > le inuportaii i'e camipeonaito sie 
rail ta ej píóxiiteió dlíla .l'J d'i.'J ooTirie 
efi un lecor r idó tan tnteresa.úite e. 
m de 
Cl 
I N T E R E S E S P R O V I N C I A L E S 
E L T R A N V I A D E B Á R C E N A 
Ha sidlo suspendido i?l servicio del mente el correo de Madr id para sus 
t r e n - t r a n v í a d.e B á r c e n a , cuando m á s viajes, éste pasa por B á r c e n a , pne-
eonf íado estaba e.l vecindario de Jos Uto ( ¿ T gran importancia bov, a cosa e.n 1 re ellos LODO s e ñ o r a s . 
S E B E N D I C E U N A B A N D E R A 
JAJvN, !J.—¡En MancbaTreall sie ha 
eeb l.rado di arto de- benderiir la. han-
di ínVdell Sounatén de aqu-.lia ioraj.i-
dad, aetiuando de mad,r!iina la esiposa 
dU d,breado gubernativo, y con asis-
tencia del genera.l s eño r Daban. 
J E F E D E V I G I L A N C I A T R A S L A D A D O 
MALACA. 0. —Por ia 1 l i reeción . ge-
ne ra l dio •Se.gm.ridad h a sido traslada-
do a Gerona, em eeiniisión de servicio, 
el jete die esta plant i lhi de Vigi-Umcif., 
don Salivador .Mas Batal la . 
U N A P R O C E S I O N 
A L H A I D A , 9.—Se ha celebrado sf-
l.-nnie procesión ein hou.oir de la Vir -
gen cV-l H'emedio. P a t r ó n a de Aibaida. 
Oficiando'de preste iba Efl arzobispo 
de Valencia, y presidieron las autor i-
dadrs. C o n c u r r í a n n u m e r o s í s i m o s fio-
E n los campos dk' i-a Cuiáii s ' • 
il-ebni un gram part ido de. fútbol éntáí 
los equipos de la sioguiida y tnr.'ni 
' riainpa.ñía, dié \ alem-ria. 
. Elige campo' Ja tercera, bajo las 
Sai>tander-lorr'eila.vcga-Sant a,n- deI t¿¡>iwntc sefl0,. 01**0, M 
der. en la que coilaborara muy diree- senitiando .Jos campos un aspecle jp.aii-
-ta.111en.le la entusiasta Real Sociedad (jj¡<)gl0) (pues" coiiieiiUTÍa.n a pre-onciar 
(:!miiá.-;:. 'a. d-> T...n-e!awga, luesian- iHl pajtWto [os s e ñ o r e s oficial.- v M 
dO a tan ¡ini)o;rlaiil.e mani le - lae i rn rfás |;,s 
r.bises y tropa, del i'(g'iai,ic|ii|p. 
regic-nall: su apoyo,' itamto m o rail cu- -Apernáis p.u.stn en j b g o d ha leí; ^ 
mo iniateiriaJ. . . auiueñan de él las die la !'re. 1 y 
Ibi l iu . que sirva esto de aviso • y .pacciosas 'y J i i a te rná t lcas rciiiliinacio-
que e-I que no tenga licencia que -la ne¡s se aoa imn a la pollería, de b-
s<ilic;l-".-seguidamente de la U.nióu Ci-
po,-blos del Ü : ; corrido en q m la Com- |.1S S ( . i s j . , , , , , . , - , . , . ^ 1 . |0 que ho 
p a ñ i a del Norte, m a n t e n d r í a el ser- pU,e;(,,. Iu^nvsv „„ . . m i , . , , . , , , 111(,i,.sin 
en Jos meses da la invernada, iiio muy 
bcnigim ien aquellos pueblos. Si a esto 
a ñ a d i m o s que para re.ur sar a casa, 
~ íle-»ei >n Ac. # 1 / - » il f\r-
mpeho 
/Vicio , todo el invierno. 
Ksl a creencia, j | 'ueralUzada en B á i -
oe.na, dh Pie die Concha, obedec ía a 
babnr sido establecido aquel servicio , 
antes que otros « » W in ̂ « p u é s de las seis de la larde, solo 
Pnv-la •nnch.e hubo V-mninación, se-
1 coalas y castlillo <le fuegos art if icia, 
i -s. 
elisia. 
C A M P E O N A T O S E R I E A : 
U N I O N M O N T A Ñ E S A - C U L -
T U R A L D E P O R T I V A ' E N 
M I R A M A R 
Kl pai ' í ido de caniipeonato que el 
próx imo doiiningo ba die jugai's'e en-
M.iiamiar entre unióniilsitus y a a i l t u i a -
to; es de los que rio necesitan propa-
ganda- dte .ninguna clase, pues el re-
suliad i que lo.- de (niiarniizo han te-
uid-u el pasado domingo sobire la Cim-
nás t i ea , dice bien clara-mente^ en la 
((foirman que s.e rncuenlra el'a.uimio-
so v 11.11.-1 a-Ltle equripo de la p'^lítUJiáH. 
de Ja segunda, íia que ú.-uein <-a 
a.bscl'uita.mcní.e .en todo el pa.ílkl'i cer-
raid a. [ . 
bas comsiécucncias dle e-to düJiiH)''* 
u.pj'iusta.nto se 'hacen s utiir inmefliaj 
t amen te, pues aJ minuto db- oiiip-'.z;i1' 
introd.uc ,a -m la red cil prnn-'i í^1-
Híl paiut.'do t e r m i n ó cou un i'S'ii'J-
do de d.vz a ccíro a favor dejos w ™ 
teircora. 
lodos ios de esta rompañia c" . 
tinguie.run, demostrando las n'íf'f^' 
fac -Mad s q.ue poseen para el J11;-
d-' fuII; f ..-.•,->¿ii 
Para terminar , m i más eoriir.u 
'"••'••'e: -ri, para vene 'Ú'-T* 
r u c e ó a los señores olicia. 
anos, en la 
primavera pasada, accediendo la 
C o m p a ñ í a a los ruegos que a sn dig-
l iencn un trr-.'i de unveanefas (pie ha-
ce eil reeorrido en cuatro o cinco bo-
Hoy se celebra la fiesta de la (^ar^ p,.,r h) qmt .pcmiFarntío. en bueima ló- q{m sm 1^,1,0 neauento alinite.a 5 «¡J 
dad y el "obrrnador desmibrira la. \^-g[c&. \)l[ um* & reitonocer' que & la j„...,,, a HIS soldados para que 1 " 11 
nida coninemoiT.i.tiva de la corona-^.^.^.^ >,(>ll(a,-„,._., qmwe obtener so- cuemoia sie repita.n estos artos, 
ción. - • •<•••' - * • s an 
A P E R T U R A D E 
ALMERIA, '-i. En 
C U R S O 
Acadi nu¡ 
no Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n V lia- ™*, trüíd'renios explicado el disguslo i>.q|.us .\rfesV.>.'ba n .•«•brado. r .m grao 
quiere opt.rner 9 0 - ruciicia sr repita.!. 
coinitrarios un lesuiftado sa- Un tapliaiuso paira mi sargento ^ 
que Kichár deuodia- Ci l . 'rwiaidi-.'.r d,r' lodos (vsl'^' ^ a ¿ p 
daanentó paina comsiegui.nlo, y, por con- .pontivos, purs bion lio m e i ^ j p 
1 . 1 . •. E I U I 9 
I isfacto.rio. 
solemnidad, la aperltv a d CUfSq y M Í , ; I L L I ; I R $ apimíingO, 
si i í i i icnte. e.l afieiiMiado que acuda a tanto se .pieocupa por q1 
b íon sido hechos repetidamente. due ' e n % el parifico ver imb»r io fie 
• P o í - ^ o í . a sido inas rudo v vio.lenb. ^ n - .reparto de premios a los o ^ m , ^ . ^ ^ h i ^ ' ^ ' m ^ i ^ o : y 4 
rolpe que otras vi-c^s. Los buenos "'a- sup i i s ion del 1 f -n tia.MM.i, c n \ o ( j ( , anscfia.U2as . •sr-c.da.lrs, presidiendo . w . . 
jn-e-a'mvará cl d! "KM-íe. se r ' r ^ o . 
U N E S P E C T A D O R 
PAISANO 
acto .'as atí t i iridades. 
L A C O R O N A C I O N D E 
T E R E S A 
A V I L A * 9.—El día l i l l egará 
S A N T A 
vecinos diel recorrido deit tren sé ha- restab.'iecimiento Jl'ata de c ó n s e g n i r el 
pfán hiecbo a la idea de que I . ndr í -m deiiodadam'ente nuestro par t icular 
aetfviéio cómodo todo el a ñ o y testa amigo don José Antonio Quiiamo ecr-
sup re s ióu nes ha llenado de tristeza. c¡ii .p,] presidente d á Consejo la 
Porque hay que considerar que se p o d e r ó s a Coin|» iñía , ma.rques de .-Vlon- fanta dofm Isali-H. para represenlai 
ha quitado un nu-dio ib comnm- Su Mar t ínez . a los Revés en el •••do de imponer l a 
ra.ció .11 ron Ja rapi ta l cómodo y ráp i - ^ ( | i s t i , , . , , ^ , , c M l ( ¡ r Q c<)u. coron,P a Santa Teresa, 
do. pues aunque les q u « d a actual- ips|a,|(, ,,, S(,flo,. n m i a m . que ba pa- La. corona, es una notable obra de 
I V * ^ V * ^ ' ' A A * ^ ' V V V - « - \ ' \ / W V I - / V W - W » ' V » ' V A \ A A A A A A ^ \ sado su Pucgó al sefior direidcr de la o r febre r í a , y ha. «¡d») cosíleada por sus-
- j ^ y - r y x - v y x - ^ y - v j - ^ r y C o m p a ñ í a , con .-I niavm- in t e ré s v rrip<-.i. . 1 1 p->pnlar. 
/ Y o l i ^ i l J L J K J L L L / L ' " " proii'tQ coni.o reciba .iv.spiies- U N A T R O P E L L O 
M F D I r O ta a <u A m a n d a se la l i insmi l i rá . BADAJOZ. 9. Di.-en de Zafra qur 
_ _ _ _ _ _ _ _ Consulta de para sn .-on..cimiento y él d'e los ve- cu la cariiefefa de ROiroarrota un au-
D A D E S D E L A S T O S B R doce a dos cinos del r .•ol.-ido del t r . e i - l r anv ía . tomóvi] de viajeros a t r epe l ló a S imón ñoreis soc¡ios qm;, 
____T.r . . ' COrno se ve. el aSÜJiitó está en büe- beni to Rodr íguez , de veintiocho a ñ o s , ^a rndo de) domingo próximo, en que 
BECEDO, i , primero, — TELEF. 7-63 nns ,„.,,.„.j. v sotto ]V^a eSperar u. c u s á n d o k graves heridas. ¡toioüa par le esite cq.uiipo, en los cam- sas. 
X A A A ^ A A ^ A ' ' • • V V V V V V V V V V V V » 
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u0^v 
m á s reñ ido . 
C A M P E O N A T O D E L A B 
iPor lia, m a ñ a n a , a las once- menos 
cuar to cu pur.-'o. t e n d r á Juga'i- el in-
teresaoiite p a r t i c ' 1 dS *la: B •••dv lo-
í ou i i pw de la M o n t a ñ a Spoi l y Pe-
Tvica-itillo .Siport. 
lÜa'isi laetiuadiiq-nei?! d'e lia, M o n t a ñ a y la 
codicia ded Pe ñ a castillo . . . 
cionaii-án por Ja m a ñ a n a en Müraimair 25, qun pueden hacerilas eíe.'-" 0 
mi li'.nterelsla.nte encuentro. esta Deposiita,ría.-pagaduría. jjcí 
E C L I P S E F. C . ] ] 13 y 1 ¡ ¿eí . . . n rh ule n ' 
Se pome en co.noc.imii'.nito de los se- a docie" dle ila miuñana. , 
paira nreiseniciar el Saiiitaindlen-, 9 die octubre d--' 
L i P R O l l l l . 
c(. ..vi,«f, ,:, j 'ós s...e. ...es c o n l ^ " - ^ 
tes une han solieiitado r l P 8 ' ' ^ „ ¿ | 
éiijpadio klle isus cuota- en »1 • •„ -pk 
neis prc-po-r- trtüraog.t.re dicil a ñ o «omónü'a» ; t; ,1 
El tésorero-coinitador. 
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S E C C K N M A R T I M A 
e l | M E M O R I A D E 
H E R O E S 
U N O S 
N u a v á Mmiibafía, Sismó dio Newcabfcte Con carga giamerail i logó do ( l i jón Pcrties, -aJ liado d(e sus lujos, ha rn-
dl vaipor iriséis «p.lackill». e l va,,,,,- «toffiín». m u . - I U , ' . . . . » pata vil la «loñsi Adela ida 
lili í.b.pcir /«Pruid<c>tiicia»i II.«ú de Gi- Del mismo pii.onto llegó, con ca.rgo- Airango.^vkTda úe C a í d a s . 
j 6n , con car^a .^Mi'r.-rail, sicndt. oes- íhiBruto áe ca.nbóin, e l aAdriaiia»). 
pochadD para Biíltljao. P a r a San Estol 
De este dMimio puerto l legó, con on laslirc, eil vaipor <tNaiiííri». 
carga goriiorail, d xíhpór «Goinciiita», T a m b i é n en IHastre, sasMerí»» 
qmediaindio diespachado p í i ra A v i ! 
¡.ara 
Bilho el va.|)or ((Mairía»- y para uGi, 
„ , • J i i - •• 'líl vapur «Gijén») líegó dg Hi.lbao, jóin icll vapor i 'María Luisa... 
¡sta i * ^ ™ *<* ^abajos .de ila Un ion , paiuta-na,. con carga generall. sriiendp despacha- € c n c,]r^lim,ulo 4,e ¡^érimi sa l ió 
•Puerto de Voga, el balandro '• :.. do para Giijón. . hu danio,,, dcoiostra^db n r go n e s l«s ewsl iones so- lEll J A J S T R E M ^ Pacajes el va- ^ . 
"•"„.,;,. euii la n.av"- seriedad dlcl mund ,, senedad compleiainen .p0r «Carmien... quedando despachado (<LcnSlla,,z'l,>-
. i ; , - ;,-p:.!aciones de la L I M W I I Pa i i t a r i a son utopias y fau- para etl puirnto de destino con aárisa- ^a ra Coruna sa l ió , con cargainen-
ipuied'csn. «ccinceibiu «iniaíifteá -u-aJoradas». ' m e n t ó iefe. iliingbteü • ' . 0 to d(e teja, cíl balandro «Dos Horma-
De Billibao l legaron con carga geno- lla£w-
y «Ca- E l vaipor «Ogoño» sa'lió en ¡as t ro 
paiia Requcijada. 
—Ha Hi'igado de Cádiz .doña M a r í a 
Pravia, sa l ió Jdéeíiá ni amiz d;,. o s l é . 
—Con todiM feflíwadad ha dado a luz 
una rol ufitá n iña , doaa Ma.nolita 
¡'iav., i -¡•• - . i de 'iioisluo i 'sliinado con 
vecino do.n Dtáilo Díaz AiiHirena. E i i 
no;-a. ftsui día. 
EL CORRESPONSAL 
\ • f ¿ £ u l « . « Muc solo .pue 
. , ' r ' • ^ lMl(a" 
" P r e c i o s que ^ llevar a ca.bo la mencionadia Untón es- rail los vapores «Caho C i l cga l» 
if tic w r uiieiaii\a,s jo realizables y muy cerca día una i miague- bo Corona». 
t ^ V a l i e t raerá cor!¡,NÍgo una jui'j'.a y a.n.-iadia iielv.iiri4lcaeiun, que 
,ir'> a 1 1 1 .-a •'arga sc i i de ' qui\bcaüioi:iCiS lajuiental^ies que de-
• ' cuaul" a.:ites." " . 
r-^iodlisia hrihniK'o 
— • San Sebas t i án Ifl-ada.e' 
Supilemicinti), de Londres, éé ocupa 
icLi idíp ipiiaCeiienite iiitioncí'éui a l tras-
ui.bio.ra iMdo liáis (•onelusioiiiies d(é la asaon-
ccniprendlenía Ja .iniiportancia de1 las 
, ' suiaiidainieiile razonadas y u i espiri to die jiiusticia que !a> anima. 
"tej,.„.;„c iviláu ra ni polo opuesto dio la neallSdad y 0 1 1 nada so a-e-
H leétafi justas peiiciones, inspü'adcus en la i ru i l idad; dig-
'¡A liiis cariño-o a c o g i m ú nlo... 
• • •"• 
Tim¡is Tuadr a.nd la ig in , erinj 
'. V 1 1 .'VM.i )S por ni, llores, .J.-u 
' ^iniiic .Sarmiie.nlo», botado al agua reeilentemleiitiO. 
Sarmien to» es un buque ó? idos htijiees, nnjvidaá cada una 
1.76(1 caháillQs, 6 sean caiatox) moioi.-s con una 
Dicho- mfoitOiíles ison ĉ all i ipo «aouuMado)), 
i' vdhicionvs por m-inuto. Un mecanismo especial hace que .las 
s !(, ivreu si !«• '•• p- m. Los mol ores de tipo .normal de cua-
n'ii cilhiidio-s 1! • uno inm. de ancho y ,700 inilímiel.ros d,,. reco-
\ • áiuiirin.;! su p . I me La por el empleo de sobrecargadcire.s que 
Listíaíl •'•I !'>• • a '..s oi'Jimlros a m í a pres ión ninv poco por encima 
L ¡itjíiósféricu. Este es un im-iodo qn.,. -.ha sido adoptado con éxito en 
['. ¡:i:|u.- aileimaii'. s. Hay el p ropós i t o dio .utilizar los gase^ d ^ ape 
textores principales y a u x i l í a l e s p a r a l a ca ' e í acc ión die ,ias insta.la-
,. de dos pasajeros. , 1 
MEOHELIN 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 




L . M tllfis motón s de . 
L l l.-e 7.0U0 caballo-. 
E x t t r l o r ( p a r t i d » ) . 







O y H . 
• • • 
EL «SPAARNDAM» 1o d(é los mér i tos del personan citado 
ÜSrtnose vapor, d;,. la. Compa- Tercer eondcsialj:,-. IFiianclüscoi Za-
Itólimíl An; cica hnne, os -espe- ragoza J judó, íaJIcr.ió en eil combato 
Ú-tibaéo, H del . •ó rnen le , pro- ÓP Samtiago die Cuba, a hordlo del cru-
jí dC los puertos dv Nin va ()r- coro ¡(Vizcaya». 
Tmttpie". Vflra.cn 1 7 . y Habana, Prinilor Vontnimaestre FVa.ndsco 
iMte coiiidluco para . éste gran nú- Caeiteilló PórieiZ-, ifa-ll^cáó en el combate 
& paáajeros y ca rga gemeral. , de Cavite:, a bordo da? crucero «Re ina 
EL «LEERDAM» Ci i - l i na» . 
i M este inagiuibco vapor, de Tercer maquinis ta José M a c í a s Es-
Compajna es esperado en ¡tán, miifvrt. 1 d combate de Santia-
r. ]::• rto en lla;̂  prniveras horas <yit :, bordo del «Plu tón». 
T" Hrixedii s t¡ i P1 a IK • i s c o H m • n Í'I,I 1 d: • z 
Andreu, mmeirto un idl combale de 
S;J-,"i.'a<?n f l i Cul'.a, a l-ordo dcil cru-
cero ((Almliraml • (icpi.eiido... 
'Oaibo de Infn.nloria de Marina la i -
Ü3fí (bu inicio, citado C O U I M uilliv dis-
mi&fHía dtl1 l:i d.-d co-
fa v msi ués il,e tuina r mmi; M O -
| v c;. _;a u. ra!, s a l d r á , a 
• - v m Jilea rie la lan die riel niis-
.;a. f .11 (.'I ¿tili a Los pu rtos de 
1, MÜ'-e y Psiu'in ps Luidos. Vil 
\ • -!(• ibuque en ília.ica.rá Vi 
I s (te l i ta.rd •. 
SITUA0ION DE LOS VAPO 
RES 0E FRANCISCO GARCIA 
jkigdüfeiiaoR. (ia.iTÍajM en viaje d.l 
iva a Siciliia, duude cargara pa-
ImiSsco García», en viaje de A l -
• « « ' V É S ! ; , .con ca.i ga.m. mío de 
HOMENAJE A UNOS HEROES 
1 > nne les ocho bll-
iguwteipescas adquiridos al am-
íftl fteall diiTreto dv (i di:' mayo 
1* (kiioniiiii: a «Candestablo Za-
PM", Conit.ra.ma.pstro Caistelh')», 
i ¡Ste Murían,, M T • p.-di-la Ib r-
w. 'C??.-o.. dlc- l i i f i - ' ' r ía i ! '- Ma-
Gai^iolo», «cMariiiero (¡a ni •», 
ICTO Büñolire» y . .Marin.oo Ja-
• CU Bfeinaria "di- las ciases y 
: 11:1 que más se dist inguieron 
CWiiim.tes imva!-.,••« d.;- Cavilo 
y Samtiiagcj de Cuba, re-
I ;i conitiniiacion un extrac-
1 •u 1 u wnwwv^vww'W vwxwww ^vwvwx 
teo d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Híiorros establecida en 1878^ 
^{Áfcr1^-000-00^ de pesetas. * 
S P D E RESERVA: 4 snn.nnn 
L E I A S E M A C A N A E N E L P U E B L O 
CANTABRO LA P^(>1NA (11 N E \1 A-
T ' U . l i A P ICA 
» » D . . 
• G 
» » B . 
m > A 
• I t l T . . . . 
TeBoros enero 
» l e b i c r ó 
» a b r i l 
GédtÜM B » B C O H l p o t t e » -
r lo 4 por 100. 
- d t m I d . 6 por 100 . . . . 
I d t m I d . f por 100 . . . . 
ACCIONES 
B R B C O da E s p a ñ a 
B u e o HlapanoamerieaBo 
Banco E s p a ñ o l de c ród i to 
Baaeo de l Río de l a Plata. 
Saneo Central 
Tabacos 
I n e a r e r a (preferentes). 




AiOearera s ines tampl l la i 
Mlna i d e l B i f f 
Alicantes p r i m e r » . . . . . . . 
K o r t e i » 
h i t a r l a s > > • . . . 
^orte 6 por 100.. « i . . . . . 
' i lo t ln to 6 oor l u o . . . . . . . . 
l í t a r l a n a de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez . . . , 
H id roe l éc t r i ca e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (Pa r í s ) 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . • • > , 
Dó l l a r s . . . r 
Mareos.. . . 
L l r a i 
Fraaeos s m a o » . . . . . . . . . 
b Van eos ba l^a» 



























































































Interioir í por 100 a 70,50 ' y 70,00 
por 100; ipepetas 47.500. 
Amorlizablie 1017 a, 90,^0 p r 100; 
pesetas 13. (KM). 
Tesoros 15 aibráO a. Í(H,85 I '1" ' 100; 
¡mesetas 16.000. 
Kiniprés/taito Provi-ncíai 5 por l()i) a 
91 por 100; .pesetas 17.500. 
iFjsipafKOlla dp Innm-phleis, 20 aacio-
nes, a 5(X) .piaseitas una. 
Alicantesi Í E . a 75,75 jpor 101); pese-
tas 3.50(1. 
milibao 1898, 1900 y 1902 a 7L25 pe» 
KIU- nesetas 55.500. 
Naval , 5 por 100, a 83,75 por 100; 
pesetas 5.001). 
Vic-sgos 1023 .a 06,50 por l()(i; pesé-
tas 5.000. 
Tr . i sa t l á .n t i cas 1920 a 1)7,15 por 100; 
piesotais 20.000. 
D B B I L B A O 
T e ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
T ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador- gerente . -













SLTAL: 10.000.000 de pesetas. 
SADO:2.500.000ptas. 
Fnvrv^íí : .300.000 
"NDO DE PREVISION; 250.000 
'fe1,6,8 en Astillero, Ampne-
l l o i l las. Potes, ReinosarSa-
^hantoña , y San Vicente de 
la Barquera. 
n l a * Espinosa de los moníBPos 
^Hllal! Banco di TorrilaTigii 
^ T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Cne f0IPALB:S o p k r a o I O N E 8 
i P o r i f t .unientes a l a v is ta 2 
ir 
iré 
iPorlOOSde0iLd^e meses3 7 ^ 
CaenS lllteré8 anTial. \ 
e^aS0rr1len,;es de moneda-1 
"iable a la vi8*», i n t e r é s va- S 
k t l t S S AHORROS: Oi^poni - ' 
'^a' siró;a'.3 P0r 100 d é i n t e r é s 
i W in¿lniltación de cant idad. 
r^stres 868 86 l i q u i d a n por 
Ositos de valores l ibres de 
iPorinn ií.0? * tres meses 2 y 1T2 
rnl0()¿e interés anual . 
Qt4anSSme8es3p0r100 
"anuido en lia n . 'ación di-l oím-i ro 
(cAlinflirairite (Kfuendo», destrozado por 
una granada eu igll .cnujiate dv San-
tiago die Cuba.. 
Fogonmo de prinie.ia Manuel IJaño-
bre NTiñez, muerto <in I G ' J couibabe de 
•Santiago de (iuba, a bmdio del cru-
cero «Vuzcaya». 
MairiiiM'ro AntoiMo Jarana .Mo.naites, 
falleció t a di comibatte Gfa Gavito. 
EL T I E M P O EN LA COSTA 
Alar , .r.iíad'a. 
Viento, NNO. 
Hoa'izonte, nuboso. 
EL «CABO SAN MARTIN» 
¡Es esiporadio, m u ,di'ilioro.n.f¡e.s; mor-
.canicías, de Dairceloiiia y eso¿i.las, ol 
vapor «Cabo Sam Martiin». 
EL «ANDALUCIA» 
Ha zarpado dio Barocilo'na .para San-




Eil t^ ie^i ama nocibido ayer dice lo 
.siguiiiente. 
«Tiempo die l luvias .-n Cautab-ria y 
Cal1 i cia.» 
EL « P E R I S VALERO» 
IEn ib,i'eve r a r á <te Ba.rco'o.na, 
cejn caii-ga gíent'ira.l, eJ vapor ..((Penis 
Valo.ro>). .lu-iaiiie. .a. de Andaliuoíia, 
M O V I M I E N T O DE BUQUES p í a / a diá San AntoiÚO, giuiedaildo au-
pe Mani la y cscailas llegó fon car- j o r i m i l o s los jefes do -los 'Cuerpos y 
ganri-i lo, d;e: ta.baico, .-c)l vapor noruoge diepieiiiid/cincias dfe osta plaza para con-
«japón»» ceder permiiso'a .la t ropa basta 'la ter-
' Coir ca.iíra gen. ral, llegó de Hilbao, jnin.aiCió.n dleil inismio. 
ACCIONES 
•Crédito ék la Pni.Vn Minrvi-a, 
B<PiniCO' E s p a ñ o l del R ío de 
ta, 62. 
iFieirrocarrill dloil Nor te de E s p a ñ á , 
332,75. 
Hidiroeilfóctrica lEspañola,, 150. 
Hklii'oniiéclii iea. Ibéirica, ¿15. 
ALhoero Sblieriiirgica d.- Ponferrada, 
m i 
Altos Hornos de Vizcaya, 129. 
Duro FoJguiInra,, 54: 
U n i ó n Rcfeiiniieifa. E s p a ñ o l a . 2«i5. 
OBLIGACIONES 
Fiorrocairriil dicil N^mte diq ESjJ^ñfflj 
prinuera, 6i,50. 
Idem diel ídem, 6 por 100, .103. 
•'WWWW'WW/WWA/WWWM/WWW'VWA'WW'WVV^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , l i V - ^ 
T E S T I N O S , K E C T O Y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
— Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. Teléfono 6-03. 
FESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
l o m e l e M i l i E l K o H D X I I I 
rlblaaii M m l b \ m u \ . 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor t é s , n ú m . 6) 'se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o . c o n garan-
tía de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera* 
ciones de l Ret i ro Obrero O b l i 
gator io . 
E n l a Caja de Ahorros , ins-
ta lada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y eri 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
I Horas do oficina: De nueva a unaj 
y por la tarda, de tres a cinco.| 
VWWW/WWWAAA/VAíWWVAAOWWA.WWA/WWWWV wwv. wwvvwwwwvwwwvwvwwwwvvww • 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . \ 
D E S A N T O Ñ A 
T I N T » T I N T A 
SfiMA 
T I N T A 
s a n a s a n a 
jiE»iF«e 
JURA DE BANDERAS Y 
ESTANDARTES 
Hoy ha teniidb /lugar en los cuar-
PJes (Le; lesta giua.r.iiiic.ió'ii ,el, solean no 
acto dld ju..'ar la bandiera y estamiar-
ííiei,, Cía© luiurizas . d.J! cupo dio instruc-
criíin die Roe üuiempos de esta plaza. 
que ail fiin y al cabo no les queda otro 
itómiedio que miandar a sus hijos a l 
colegio, y a q u í no l ia pasado nada; 
lo' que dtetsdfe luego h a de tardar mu-
' i rrirnpo en éx t in í ru i r se M e' m á -
liestar loxistcnte y . a ú n cuando pa^e, 
sálem^nte qxiied'a.rá" K\[ pnéscí^do»! 
¡El •sef/xr .{-Vicaldíe, ii&couv jiei ondo i a 
nedfi&idad d.o la leforma en .el P-ozo 
de aceira d e l toullevard do Igareda, 
A z u l n e g f a 3 m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
M E J O R E N S U C L A S E • 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
T I N T A 
s a n a 
ed vurror .«Rtus v . T a u l e l » , sieí .do des-
pae'n do pa.ra C.ijón. 
iCoo cairgamienfo de earboe, pura 
A L L A Z G O 
NOTICIAS M I L I T A R E S 
Hari sido a - , ndadpé á e a r g é n t o s 
Pos d d iiiiin-'il.ii'l.) XX del reniiimien 
j.L a, la, i ' . paraei.m del iiK-ncionado trozo 
poiiiióndolo al igual die Jas casas co-
^iuidanites con lo oii'a.l se hermosea 
miucho máiSt al citado pasep. 
Yra que nuestra pnineira autoridad" 
.looail no ha atendido este ruego so 
nos oounre iiudica.r 1la conMenieiiicia 0 
qui tar ól Ivito que a .unos metros del 
iprda.zo a rep-arair existe, puesto quo 
s a n a i s a i 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
' Consultorio de niños de pecho, ^ 
Burgos, 7 (de I I a i ) .—Telé fono 4-92^ 
' « •-.•.••os éu m p m m r gn e  ' i - ' - " - ' • - . 1 — " 
to 12 pesado d ^ A r t i l l e r í a Ramiro Pe- ^ W u d i c a « i drsaivi.ru-n.n Nos 
rez Heawra, Lu i s Cobo, Pen i« .ndo r.-f-nm.«s a.l huto ^ -esta «,1 comen-
1>I-: UNA C A N T I D A D EN MB 
La p .r.vma que jnst if iqu 
duiOfio, se llfe 'ciut.regará en e 
^LICO 
Mirr l l s , á. 
lKC^ta8dHCnstodia-
roydpRr.?e ^ d i t o , giros , co-
h«Qe8de ^ n t 0 de cupones, ó r -
0 P ^ i o ^ Cla8e de 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n - t á n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DÜMClín, HATURflliIDlID, BELLEZIl 
Ven ta eu D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
'z.a.r las oscalliina.tas.' 
Rn esta, i^g/esia ip«:rroquirail' contra-
'iriTon mai'riipoinio .nuestra convecina 
Lorcnizia Ou.tiilónrez y eü joven dls Üc42-
di^ ^d^ ívedo Vaillio Moya. 
No hia.y como qino aína cosa coa de 
volinii tad parra que m á s fáci l iueii te 
so haga: asá sio expliica quo don Emi-
. - ^Í|o R|odriígiuiez y deslía Envi'ia !'>' -
Coimo habáiamos aiRinclado, d e s p u é s ban hayan , aieincidiido em, ol segundo 
i H i a ñ o . y Rcstitunlo Bedlía, .a tos cua-
les ge iles iba .d;ado a coaiocer m sus 
ri spectivus bateadas con airreglo a la 
ordenanza. 
EL CORRESPONSAL 
Santo fía, 8 do octubre de l!)2-i. 
D E C A B E Z Ó N D E L A S \ L 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23 .—Teléfono 3-48 
1% 
N 
r ^ 8 «JE SEGURIDAD " 
>atQ»V lmPuwtosl para los 
^«•malízadot a nombre 
fl9 un «olo titular 
l̂ -VVW\AAAAA^̂ WXW-WVVV WV/WVVVVVV vW/WW 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . H'stá elaborado con 
los' mejores cacaos; es deexqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander: D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
de treiinta y séás d í a s dio yacaciooies 
fomzo&as, .lumos fuerquí .aljiortos los 
c iV'gio:? di- Cjabezóu y Carrejo, asis-
tiendo aíl die iSiHita v i l l a unios, cua.rcnta 
al'juiniinps, ejfia q u é lia ido 'mimieii-
liando ibaStaintie, -esperámdose quie no 
l a n l a r á n en aeimtir los que fal tan. En 
ee-.i'do hn Cari ' p. la pmdiOí-.ta pon1 la 
marcha (¡fe los Maristas se sigue ex- ;. -
Sac rameen to quie con C4i.ráciter vokm-
itamiioi h a lestaMecáidlo! aíuiestra Santa 
Mdre IgfSesliia, y cuyas amiDnéstacio-
/ r-ty d\ta-!s buiantía loiportun.ajnlentio. 
Reejlian niUiesilria entiotuabiK I I Ú I . 
Con .eil "fim de pasar "unos d í a s al 
db su diistinguiidia ftaanáBiía, 11 e-
dio los Maristas se signe ex- .. • . 1 , . ^ , Hrpcijo Pérez , capi-
tlerionizando, no liabiemdo acudido a t á n de l a Ma.rina de Guerra v SIQ bo-
.1 e a v ; qro 0 1 1 a i ro ida is e l p r i - jj.a ,-sp. ^a ' doñia Mairía Sarniii,ento, 
J I ' - M - din y boy ba.n-.asistidio tires anás . ^ ,-l--l.,,v, , . . ^ . , 1 , , , . , ^ ,Win.i-i,,r d,, Fer-
íaos vecinos die aqpejlos pueble- no nandlo P ó o . Selles grata. Ha estancia 
se convenicrii d!e ' que cnan-los ocios enir,- nosol/ros.. 
de (pro/estía relíiílaconr sjui I n w t e j y —Tras corta b nipora.da, pasada en 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. < 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE, 11, H O T E L 
VWWWWW' Í Í V W W W W W I 
o J O A Q U I N ^ 
L O M B E R A C A M I N O 
A fí O K A n o 
V E L A S C O , i t 
- S A N T A N D E R 
P r o c u r a d o r da 
l o i T r i t o u i » » } ? ! 
A R O X I . - P A G I N A H . 
kVVVVV'VVV'V.\'VV\'VV'VVVVVV\'VV'VW\ Vvv\ \ v^vvvv^^^vvvvvxvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvv^v 
10 06 ^ H , E L P U E I L B C A N T A B R O 
vvvvvvvvvvvvvm^vvvvvv^vvvvvvvvvv^^ ^ pg OCT 
p n i ^ i n f f f l f p o n o e S A N T A N D E R P . V I E S G O - O N T A N E D A 
m 1/1 t i W U C i r 6 II13 D . Salidas de Santander: 7, 
— — 14,30 y 18,55. 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 16sf12d0^7de Plieilte Viesg0: 9'6' 12'50' 
B A N T A N D E R ^ M A D R I D Llegadas a Ontaneda: 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo. I6,y3 y 21. 
Los lunes, m i é r c o k s y viernes, a las salidas de Ontaneda: 7 
8,40, sale un rápido. y 19,10. 
•Expreso.-.-Salida: a las 8,20 de la Salidas de Puente Viesgo: 
noche. 15 y 19,37. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
Los martes, juoves y sábados , rápi- 16,16 y 21. 
do, a kis 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
maí lana. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Salda: Tren-tranvía, a as 19,30. L k -
¡fada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
iniionza ya a poiípairse die la cv^nkia-
ni'liiii. áe mi .vii. i'iiúí-ifi'ii, dio ila 
(['in' ya haliían liiililiido áí^iiinás au-to-
ridiadlcrsi •ftinaíiioiiciriai*, hacíiMido use•;•!'-
1120 'c''or 'lL cuiui'lil 51 :'>,," ^liflíaftics de pe-
' ' séites. 
E s p e c t á c u l o s . 
rosmltando con un.a 
nia .iz(iu¡cr,l:i. he» '''ida 
L a Gnaadia • 
T E A T R O PEREDA.—Grani Compá- ayer Irés sacos H ^ N Í 
m é Moriiiiid. aG cinCo v m k i l ( ^ / ^ J 
'Tv. u. nv? n-ns y cuanto, la .divertí-• fi, 1 1 '' 
ESPAÑA BAJO E L PATRON .1 i 
MONETARIO P L A T A , Munnu 
'•' ' w f™3 Y ciuivro, la :vertí- ñ o s de l a V n H x n r l ^ M 
com^dliK cu tilss lactos icVIi po de-Vega 11- | ^UcJ 
lu niiiihiciho.ii Go.rtt|ginada e.n lia (iey de Hoy, -n. Ia« seis HMI pin 
1!»()8 (dle contratar íijguro^ en moirf-d'a. S. Hai r. m L drama 'ti hc-is grandí-s 
extranje'ja, íá de QTG i .-pnr; ila. por aetoá wElWjigaie dr la sierra». asistida par í ovi """ îlciá 
«El cáliz del . va- t ráña "de la V a S f 4 ^ ! 
. (terecba. 1 
vier-
M T K'\ iiainwi plata cll viig-c-ntc aquí. -Mana.ua, , á^ado, «1¿1 'calía 
('ouíuTmiC, puies, al espíritu de osla ilor». w h W Ü V Í U I I Duiiean. 
inúlevá áiispdisiiclénj d'eibie eui adarise P A B E L L O N NARBON.—Hoy, 
que uuesti'o ¡país n a sa;lidd dol Lime- Tíes, ia ilSs 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
r o H t t D u r . - n u v , vir.- - K I niño Junri C W 
vs en punto, programa cav5 prodnei i •-i 
toilismo (oro "y pteta), instaurado - n 'Ajuria lEspcicial, presenta a -Vina Ri i - (-rosiva en IH n i í í 
1869 ,po|r eü maestro Fiigueiio-la piara beiras y Montagu Love, en ti drama VM/w/vvvvvvl^v^-'llíl tema 
^iiitrair, mo m iel .patrón uro, coíno hu- de Echeigaray, en -s.is actos,- «F.T gian ^T™?*******. 
>o niiointeintos leu los años d.:> lia pa- Gáleoto». 
.-oda giueiTTa, Gil qtlG SSitiÜiVlniwS a pulí- ^vwwvvvvwwvvvowvv^vvvvvA.a'vwxw\wwwvi 
. ío <l)e coiKseguirlo, siáio cu el paiirc?h 
Salidas de Santander para Oviedo. De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro plaita dio fla tódlia y d« la Clima. 
u V a f a s ^ Oviedo: a las 15.56 y de ROmera,• ~ C I B U M I L L O N E S DE 
IQ20~ ' Salida de San Pediro: a las 8,45 mn-
UQ Oviedo para Santander: a las lia,i;L- , , ^ , , , 
gjgQ y Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
'Llegadas a Santander: a las 16,26 Salida dei Ontaneda: a las 2,30 de 
a las 20.51. ^ íarde. 
S A N T A N D E R - L L A N E S Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
gaiprá: '•'".-••"la 20,15. Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Sa,lid'a0 19,10. Llegada, 21,1.1 Salidas: Hay automóvil para reco-
S A N T A N D E R - C A B E Z O N ger los viajeros que llegan en el co-
Saidas: 11,50, 14,55 y 20,10. rreo 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,4« tranvía 
f 22. trenes 
Salidas de Cabezón: 7.25, 13.50 y der a 
17,55. varaente). 
Llegadas: 9.25, 15,39 y 19,48. u i a Hormirfa pAtM ' la .rs , : ! s impática . Asoc.',a« .. do \ m 
U a C m t e S P * y W lu>v Unquera-La Hermida-Potea M - m - . y al-u-r. mn-mmi,!. l lam- I • 
mi -i M qü'e 4ale"d¡e S a & m í r r «para Salidas: Hay en Unquera automó- su :e.-imi.ci...¡i lum.iad.a ,\ :. u ! - ' n t - ' 
Torre 'av^a a las 14.30 v (fe Tarrcla- vil P ^ a recoger los viajeros que lie- n leoai-otros mas "Mos t i , , , ,],. unes 
veff-a ¿ám-Sántande ir i" las 19^0 ^ de Sanía i ,der * M f V a la5: to» íu íuro pomMur patrio. 
S A ' N T A N D E ' R - B I I B A O 15>25 en los trene9 correo y ráPiJo 
tfAríTANDER B I L B A O que van a AstU[.ias (uviedol y que 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. salen de Santander a las 7.45 y 13.30 
Lleíradas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y Santander-Comillas ^ n L f l d f w - 11 12^4 1 8 ^ v 90 3^ Lunes, jueves y sábados Llegadas. U,5U, i¿tpi, i s , ^ y ¿ü^5. Salidag. De comiUas, a las 7,30 de 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
* E l tren que sale de Santander a las Ja tarde. 
17,5 admite viajeros para Castro Ur- Otros recorridos, 
diales, con cambio en Tras laviña. y E n combinación con los ferrocarrl-
pora las de Zalla y Valmaseda, ron Ieg de Santander a Bilbao, circulan 
cambio en Aranguren. fos siguientes automóvi les: 
S A N T A N D E R - M A R R O N Vil lavmlc a Trucíos. 
Salida de Santander: 17.40. Gibaja a Ramales. Ruesga y Soba. 
Lk-<rada a Marrón: 19,25. £ a m a a Santona. 
Salida de Marrón: 7. T'rPt-0 a Laredo, Otaóes y Castro 
Llegada a Santander: 9,21. Urdíales . 
^ Beranga para Siete Villar. 
. 8 * N T A N D E R - S O L A R E S - L I E R O A N E i S vvwwvvwvwwvvvvvvvvvv^^ 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20. -\ r x 
N o t a s f i n a n c i e r a s . 
U n h o r n b r p 
p e S u c e s o s d e a y e r . m e n t e h e ' 
A C C I D E N T E S D E L T R A -
BAJO 
Kn ol tanler de los seilores Martí-
h a c h a 
S E T A S E N UN SOLO T I -
T U L O 
L a Dinceción g^inral d'e .la Deuda 
r. ... a , ••• ex^iiid.r una. .'án);,i.i 
f fMifiafi'va < V cien mili int , d 
a,l 4 por 100 i.mtei ior. - ™ .... . r « . ^ . - cuncucTmn y ¿mM 
$ ¿ 4 líluilo, que les! d mayor que se 'ho' eJ ,,ljrtro Juluin A t e 0 : m.á di'ripu'la ^ cll 
Bia icx».adido ©n Eisipaña. no eáíto 
aenodita la pujanza, de «Las Pro vi-
2 0 . 
Nicais'io Fcrnánidez i 
pc^taB m'f So,lana' ^ c|lU80 ""a, l10' nnbs' >' ^•^eucia^-.;1:. J 
rula, incisa en, ,e| dorso d-l pie dore- ^ c ¡ i n c u • a i ! « ü 
E l obrero 
LOS C A N E S 
Cándido Allegui, de 6 
5 t é n n i n o UMi.n.icip'ai^lt'p^'1 
A L A S C O M P A Ñ I A S D E L O S 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 • 
e r o l c i o s d i r e c t o s d e l a 
cío 'UK-üi-y. cen -hc-rm frJl 
t ímetros de extwBic]i,"'c3 
sn f, i ado d • -.av,. p0.,. ¿ A 
reuv? d'e Ca.i.tio r u ; ' / J 
de praeticai'.- Ja piimefa(J 
Id aigi fué deton'y ; j 
reja, de la Cuardia civil y . 
di-ip,!*i|-'i('j:i del Juz-pj, i 
c ión de dicha ciudad; • 
rv\vvv\â Aavv\̂ vvvvvvvvvvu\\\\\Uuj 
T R I B U N A ] 
JUICIO) 
l'-o 1̂ juw'L... o tul <-uBiM 
ÜUO, 17,5 v 20,15. 
Salidas de Solares: 9.35. 13.6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes: 9.51, 13,22, 
K.. i7 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5. 11.20, 
J4.25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
chas pimv ÍHU><, piw csflai .'.] 
d:;d''i--í en lo- beuofieios del ¡iiij 
i de julíó iiiltimo. • 
V̂ x̂/v-A/WWVVVVWWVVVVVVHUWVV 
LA S I T U A C I O N D E L TESOHO 
I f ÚÜ . Í a ikioé i>ui.lirado por .-1 
Tbuu-n de ICspaña nos Inuv ^al r que 
diiraiit' Ta £ÍGína.íia que a(já.bá de 
tra-íií i'u ¡rljp ) ' ¡"'do aet;\ o ©3 lia eitá'i 
la r : i i • ,¡ i r.'.a ('• I T ro |,ál)l¡-
, , , r , i o o'i io od •CO'.ba Caí.i a do de 1O7, í2 a I w , Tó ni.!-
. ^ W ^ ,fioSAntander: 8'23' 12,28' H a n - . . p. . la-, qr dandn reducida 
EN 
Hoy, segundo vi^m^ i!.;"í 
Wmarán loni osla parroquia 
los miLiusiuiuiIies 'ios si.iclos i 
. J " 28. 18.23 y 19,43. 
mm 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Gafé 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
xtii) le. 
d.'a: Sí I eh: -i: Ghou-
é !.Ui nltiinn de la- ••ind'i.cad-us cifran. 
Comió .esa cantidad es día ftiiporu-r 
siga adiáloga .nsarrlia en «finunas «u-
G - ¡ \ a s , y el día 4 día iiovi'imi)!.' vén-
ce un lote cuamtioso d>3 obHfgacioiies 
dieil Tesoro, til público liiia.nci.ero e.o-
rA/W-WX VVVXVVV\AA,\,VV\(VVVVVVVA.VVVVVVVVVVVVV'VV\i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
j j U L N A Y í 
• R E T R A T O S D E I X I i ^ O S S 
• A M O S D E E S C A L A N T i : , l ü S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a a a i i i B B a B a B B B a 
A O E I X C I A D E L O S A U T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados—De los engrasadores 
T E C A L E M I T . patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—ue l a Inc -
c i ó n frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s n prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l ó f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
LINEA A OHBA-MUIOO 
Servicio mensual saliendo de Bllbaj el oía 16. de Santander el II . de Gl-
Jón el 20, de Corufia el 21, para Habain y Veracruz. Salidas de Veracruz eJ eonha N Í C Í I I H M - OláiJ! P-M 
l« y de Habana el 20 de cada mes. pa i Corufia. Gijón y Santander. faino pé- -/ ( akl H 
LtMEA A PUERTO R 5 C O , CUBA, VE .EZUELA-COLQMBIA Y PACIFICO I 
S e r v i o mensual saliendo de Barre ma el día 10, de Valencia el 11. d< < -ñnv Hiv.n . v ).,' 
viálaga el 13 y de Cádiz el 15. para ^ Palmas. Santa Cruz de Trnerlffi. Sao ]:IR iqefl(M. \M¡uo' ^ r n S Í 
H Cruz de la Palma. Puerto Rico. I-K-ana, la Guayra. Puerto Cabello. Cu S , ^ ^ 
«imo. Sabanilla. Colón y por ¿I Can • de Panamá para Guayaq.iü, Callao 
Molitiaao, Anca, Iquique, Antofagasta " V'alpar.-iíRo. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual oallendo de Barc ei IÍH ',. jj* Málnya el 5 y de Cádb 
él para Santa Crnz de Tenerife, Moatevldeo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicüo vapor, llega a Cádiz otro que sale d» 
Bilbao y Santander el día último de 'ida mes. de Coruña el día 1. de Villa 
garcía el 2 y de Vígo el 3. con pasaje y carga para la Argelina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25. de Valencia «1 M. di 
Mí'daga ei 28 y de Cádiz el 30. para r^w-York. Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
S e r í e l o mensual saliendo'de Barcelona el día 15 para Valencia, .AlJ.gsnU Unión dH SantisiiiM. CffSl 
Cádiz. Las Palmas, Santa Cruz de T«'erife, Santa Cruz de la Palma, demáx Agnlnía. 
escalas intermedias y Femando Póo. p o r 'la in/añana a Iris | J 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Comípafiía, qu# úU\, misa de ColriliiniiiViV S 
idmlte carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, par» Por lo tar.'le n 'a- k K j 
todos los de escala de esta línea. exposic.wVii de' Su Div*w4:S 
Avisos importantes.—Rebajas a fam las y en pasajes de Ida y vueltí 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen Insto 
iada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do 
lados de los más modernos adelantos, anto para la sngnridad de los viajero 
•orno para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellár. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantU 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació.i —La Compañía hace rebaja de 50. po) JS 
•00 en los fletes de determinados artte dos, de acuerdo con las vigentes dls 
uosldones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable < LA . CARIDAD DE SANTAN 
clda la Compañía, se encargará del t,ra isporte y exhibición en Ultramar rt KI inoviniienlo d ¡I •Asilo O I M * 
los Muestrarios que le sean entregados a dich.. olijeto y de la colocación 'd( u.y -v fo • I •-.••¿iveiif?: 
los artículos, cuya venta, como ensayo,. deseen hacer los exportadores. Comidos (listribiiidas, 670. 
Servicios combinados.—Esta Compalía tiene establecida una red de serv T.S a i i c i . . v .íada.? p'"' ,! 
3lo8 combinados para los principales uertos, servidos por l íneas . regularfe (os, 11. 
Tue le permite admitir pasajeros y carra para: 'Asiiki-d'os iPxisitleiiites rm ^ ${ 
Liverpool y puertos del Mar Báltlc y Mar del Norte.—Zanzíbar. Mozan. niimio. HÜ). 
rdque. y Capeíown.-Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico. India, Sumatra VVvvvvvvvvvvv̂ vvv̂ v̂vv̂ v̂vvuvvû v̂ 
'-iva y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthu t-a oirttvoieu w e*^ l'e"oa,l* 
y Vladlvostock.—New Orleans, Savanr.a i. Charleston, Georgctown, Baltlmore t» a " lOff ;BOl«lwNíflOfW• W 
América en el Pacífico, de Panamá a -Puertos de América Central y Nort» w n0 (tQvuelva lo* ori«lna,¡J 
Plladelfla. Boston, Quebac y MontreaLSan Francisco de CallfornU. — Pnnii la remitan n9 mftntlent ei^HF 
• rpnaR. fxiroriel y Valnaraíso D O T el «trecho de M R í r * l i « . T > « > » ^ * • * » * 
•e.-lnciión, .i osamo, oj i cicio |i 
i . i i ' i v pijiMw por 
itMido Padi,1 Pasioni^a, t,erfl| 
( O I I Ha ¡reserva y u\L%W-i 
l^ninv. 
" L A P U R I S I M A " 
( J U C U E T E R I A ) 
G r a n l iqu idac ión de muebles. 
Camas a 2 y 2,50 Pts. 
Armarios de luna a 2 y 2;5o » 
i'rinchcros a 2 y 2,50 » 
.Mesa de comedor a i y 1,50 » 
JSill-s a o.3P, O.áOyP.OO cónts . 
P U E R T A L 9 L S I E R R A , G 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA. MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
mm \\ mm 
Loierío. Ul-Tfllileros, niím. 3 
E n e l p u e b l o de P r a s e s 
Ayuntamiento de Cor vera de 
i Toranzo, se venden ochanta ca-
bras. Para tratar con su dueño , 
í J u a n Cobo, en Prases. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 < 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
japuBjuBg £z 'ojaupjv 
S V a i W O O N H A H I S HS 
F á b r i c a ^ 
wmmmî _̂ _m^ ac en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A ' 






| D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
¿ lerías. 
Stores, Visillos, Coitinas, Ga-
, Colchas, Gab netes y 
C toda clase de Cortinajes, fa-
> bricados a la medida. 
D O S M I L L O N E S 
11 O C T U B R E , L O T E R I A , lo 
T A B L E R O S , NÜM. 8 
\ la confección. S 
L Se pasa el muestrario a domi- C 
* cilio y nos encargamos de la ¿ 
S colocación. ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente a la fábriea * 
S L A C O V A D O N G A S 
• II • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
ftlSO desalquilado, espacioso y 
C céntr ico se v p n a é . 
Razón, este diario. 
F nca se arrienda a ocho kitf» metros de Santander, uuien 
do al Jberi-oc-.iri Cantábrico 
3.i00 carros de sierra y l.Oüü 
de prado, casa de lakor. Infor-
marán. Menénlez; Peí yo, ná-
mero (5. 
M O D I S T A S 
Temoor.Kia de invierno. 
Bordados p a r a vestidos y 
abrigos desde ired pesetaj, en 
ía fábrica de borlados de Rua-
raayor, 41, esquina al Paredón . 
PAR A L E C C I O N E S a, domici-lio ofrécese señorita maestra, 
sabe francüs. 
informes en esta administra-
c ióu. 
Pí m o se desea c o ¿ W niri-irse: San José, M 
de ría. | _ 
JUso amneblada,'jo 
-trico Jr form' i^nom^J 
liENDObodeg-as.Ais^i 
V tamante, 4. ]der6n; 
Informarán: ^aluc 
L i a v i P 
el único q^^elMo^0;] V e n t a : K P e r e z d e ^ y í 
Díaz F. . y ^ V ^ í Sus imitaciones r ^taoi 
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I OCTUBRE DE 1924 ARO XI . - Í»AGÍNA I . 
D E P O S I T A R I O E N S A N ^ T A N D E R s B O N J O S É V I A L 
BRHDenr Bi 
past* sin cnerpo graso 
muy adher^nte 
jm SE CORRE - JO MAUCHA 





irwWmn— 1 r i " i •niii ',ii tim ninn'ni'mmiwrni iiiiniiiMiini»aiwi—••iihwiwj. 
H Á I P A C 
Haolin purificcílo en polvo finci muy adheífea 
^¿zz-a é l Tratamiento dit 
Tadas las fiASTRlLfiMi 
S e r v i c i o r á p i d o ÜQ v a p o r e s c o r r e e s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
Ulceraciones del E s l é m a g o 
f e/mentaciones gásírlcas o m m u 
C O L I T I S , etc. 
* iír T̂ao/í/» es superior al bismuto bajo 5 
el punto de vista de los efecloF m el intes- n 
tino porgue tiende a calmar ¿as per taba- g 
clones y a regularizar sus f andones. » f, 
Profesor HAYEM. B 
ACaíi«mia(íeJlXet¿icími,13deAbrildeI92C. 8 
£ti yanta m todas las buenas íarmacian. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E D U F O I N - P A R I S 
E l 3 de diciembre, el vapor T O L E D O . E l 14 de uñero de 1925, el vapor H O L S A T I A , 
á á m l t i i f t d o carga -7 QMajtroR da primera 7 ssgsnda clase, stggünda eeokómiva 7 tareera alais 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s U,50 de impuesto*.—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracniz y Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Bitoijvatioras eatóaCcoastrtsídps coa todos loa aaeiantos moderaos y soa á t sobra eoaocldoe no» 
trasxnamdo trato qtia aa alloaSraaibaa los gaisajarot de todas lasfcatagrerías. L l a v a a médleo», a» 
mararoB v eoelaaroafcaiafioles. 
Para más inforaies É i p e a los coiisipaíarios Carlos Hoppe j Couip-Saalaiidor. 
Ex t r a v í o de un \ tn]) í f d ib l e . Se g r i í i f i c a r á ai Qlie lo entre-
gue on la bibl ioteca de los í"e-
nroca rriles de l a Costa. 
i n ú e s f a n o r e s G o m o s H o l a n d e s e s 
dt patajwos tada v t i n í t ata» « « 
Vsraerux, Tampioo y Nueva Q r t m m 
SALIDAS FIJAS DB 8 A M T A H S E B 
Vapor LUERDAM, el 13 de octubre. , 
» SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
» VOLüNDAM, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
» JlAASDAM, el 27 de mviembje . 













ADMITIENDO C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S I f . 
R E G I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
l l á b a n a . . Pesetas. 53^,51 
tas en tora to. : W M 
Nutva Orleans. » 71b,üa 
Ed estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Mueva Orleans que son ocho .dollars m á s . 
'aa^n' Bxpiae MI& Agencia ffitstetst do Ida y vuti^a s m 
un fimportanta descuento. 
toht TaporuB «un completamente nuevos, estando á o t s á o s 
m lodoa los adelantos modernos, siendo su tonelaje As 
ilm toneladas cada uno. E n primera clase los .camart* 
^ üe una y dos literas, ü n segunda económica, lo* 
PWOtes sos loa DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
K P ' los c h a r o l e s yon de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
J « m El puaaje de T E R C E R A C L A S E dispone, además 
" Ji*giiiQfc^ C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, 'DU-
^ y de rAgníñca biblioteca, con obras, de los mejoras 
I í i ^ •8" E1 personal a su servicio es todo español , 
fecoiaioncia a los eefiores pasajeros que se preaentea ea 
J Agencia con cuatro días de antelación, para tramitan 
^ ^ ^ ^ n t a c l ó n de embarque y recoger sua bllietee. 
«oda clase ^ Iníotmes, dirigirse a su agente en "SfeB-
'F Gíjón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Ráa, i , 
-—Apartado de Oorrece, número 38.—TeiagraaBae 
«8efon«m«» F R A N Q A R G I A . — 8 A N T A N D 1 R . 
el 5 de enero Ue 1925-
11 28 ue enero, 
el 18 de ioorem. 
Gl íl de marzo, 
el 3 j de marzo, 
el 22 de ¿bri l . 
el 11 de mayo, 
el B de juniu. 
el '>i de juniu. 
e l 15 de julio 
ti 3 de a^ohto. 
e U 6 de agosto. 
( i 1 'AS J  
L I S f i E ^ f a C U B A Y 
E l d ía 19 de O C T U B R E , a l a s tres de la tarde, saldrá de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el nuevo y magníf ico 
vapor 
Su capi tán DON E D U A R D O F A N O 
s^miiiendo pasajeros de todas clases y carga coa Sa f i^K 
a HABANA, V E R A C R O Z y T A M P I C O . 
m W ® B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A l ^ 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. Total , ót9,25. 
Para Veracruz, pts. 685 m á s 7,5o de impuestos. Total , 592,50. 
P a r a Tampico, pis. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
E l d ía 31 de OCTÍTRiiEj a las djoz de la m a ñ a n a — s a l v o 
cont ingenc ias—sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de N O V I E M B R E , admitien* 
ao oasajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
paaaje en tercera ordinaria, 
incluso impuestos, 
E l vapor 
s 1 d e 
sa ldrá de Coruña el d ía 10 de O C T U B R E , de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para <Jádiz, de donae "saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Ma-
nila, Hong Kong, Yokohama, Kobé , N a g a s a k í (facultati-
va), Sanghai y l í o n g Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para' los cuales 
h a y a establecido servicies regularfls desde los puertos de 
escala antes indicado-s. 
P a r a -más informes y condiciones, dirigirse a bus ageataa 
ea S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E S ¥ 
É.OMPANIA, paseo de 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R p a r a HABANA, C O L O N , 
PANAMA y puertos üe P E H U y C H I L E . 
E ' día üG1 de u o l U f r R E sa lacá de í^AN r A N D E t t el nuevo 
y rápido vapor 
admite pasajeros de primera, s e g u n d a í y tercera clase, y carga. 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.591,50, incluido impuestos. 
— — 2.a, — 959,50, — — 
— — 3.a, — ¡n9,50, — — 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
^••••••••••aaBIBBBBBBBBBBBBBBBIBBBaBBBaBBBBBBBBBBV"! 
Rebajas a familias, sacerdotes, co opafi ías de teatro y en bille-
tes de ida y-vuelta.; 
Estos magníf icos vapores de gran poroe y comodidades, para 
nayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
aiareros " cocineros españoles , qúe ¿ervirán la comida al estilo 
í^pañol. L levan también médico español . 
Los pasajeros do tercera clase van alojados en camarotes da 
ios, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cuóiertas de paseo 
tara toda c íass de isloraies, lirialrgg a sus ñ & m m m S m t m ú M 
I . T a l . i ) 
1 1 mm No acepto cualquier cal l i -cida que le ofrezcan. Pida , 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a U i c i d a V o l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres l í a s se v e r á libre de toda molestia. E S E L M E -
J O R , E L MAS R A P I D O . — S O L O C U E S T A l.-JO p e s e í a s -
E n Santander; Pérez del Molino, farmacias y/drogaei ía s . 
i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a í 
B A R C E L O N A 
L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
^sumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
vi46 de EsPaña. cle Medina del Campo a Zamora 
J árense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
guesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
P ^por, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
'i venipafllas 'trasatlántica-y otras Empresas de Na-
gación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Iares al Canliff por el Almirantazgo portugués, 
earbones de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
g a _era<los.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
aUT^ÍÍSE P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
p ^ L L R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
don ̂  5' ^^arcelona, o a su agente en M A D R I D , 
TAwS-mÓU ToPete. Alfonso X I I , io i . :— SAN-
fifs >r-R' seiíor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
tIl,;^GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Ullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 




Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras, 
AMOS D E ÉSCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
SPBaBBBaaflBBaaBBBEBBflBflaBflnBaBB»«CBBBBa 





S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V c R A C R U Z 
E l d í a 2) de octubre Ide 192i, s a l d r á de este puerto pa ra loa 
citadcs, el m a g u í neo vapor 
C á n t a b r o " 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
J tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 ° p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r H e n e d i e t o . SnAeD iTí'n 
De venta en las p r inc ipa les fa rmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
admit iendo pasaje y carga. 
E n estos buques, de a c o m o d a c i ó n á u i c a en caaiaroles c e i r a * 
c os de dos, cuairo y seis l i teras, s in enmento de precio, dispene 
í 1 pasajero de salones de recreo, cnartos de aseo, e s p l é n d i d a 
tutoierttt de paseo, eic. 
Lac omida aban-iantc y condimentada a l a e s p a ñ o l a , es ser-
vida a l'a mesa en amplios couu-doro-s por c a m i r c r o s e s p a ñ o l e s , 
uniformados. 
H A B A N A Pesetas ó 9. '*\) t t • 
V E R A C R U Z - - b3¿' ;ó j Incluidos impuestos. 
Psra m á s de t aDés jdíf igirsé a sus Agentes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s D O R ^ O M I 
ar 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ yvvwvxwxxxvvxxxxvxxxwxxwwwwvwi ^ ^ A A A , v v t ' v v v ^ ' t ^ v v ^ ^ v ^ v v v v v v v v v w v v ^ - v ^ a ^ v v ^ ^ v i w ^ v v v v v v v v w v v v v v v v ^ 
L / n a e x p o s i c i ó n i n t e r e s a n t e 
E l t r a j e r e g i o n a l e n M a d r i d . 
Según y a hemos íunuiiükulk.) rcpcU- Boanlwita ha enviado taanhiéii a la 
das vcce^ leu estos cokiinna-s, van amiy JC-xpoisiduVn, diesdie Barcelona, otros 
{idt?l.'anitados los trabajos d;e organiza- varios i naadqu í e s con trajes de dis-
c ión xk? l a inl^resanto Expos ic ión t intas regiomies. 
Trajie regional , que se Gfeíí^r«tó en Como ŝe ve, ila .ExposiciiMi p ron^ le 
Oa f l a u t a baja del Palacio de B i M o - ^or n n acdi i tcc i in icülo . El niimu'iro y 
lenas y .Museos de Madr id y que cons- l a cail.idiad de los tirajes que va.n a ex-
ititu&rá «e-giura.nueiMte, dados los nú - porii&iws 'y ¡la cóhiipetencio y büén gms-
inetosos itrajos reoibidio.s,, la m á s acá- to dle sus (u-gamixadores asi lo hacen 
Jjada, demos t r ao tón de l a vari-edad y ¿sperair. 
itiqueza de los veeilidos pecUiliares en |,a i i i ianguració' i se celebrara pro-
las distintas regiones e spaño l a s . bablemionte a ú l t i m o s de este mes o 
A .pesar dte las dificuiltadies que su- pr incipios del próx-imio. sin que hasta 
peni? l a íneauiiicui de los diferenles t ra- ja. fciciia. podajnios lauseguírar si San-
jies regioaiaftes• «en • un miismo punto, í a i n V - ostá allí djgnanienl"- repn?-
f ¿ lExposiciim promete sor un éxito sentadio. 
j j a r a sus orgauizadiones. E l inúmiero s eño r Hoyos Sá lnz , en eátaS mis-
de trajes mecaibidos supera a cuanto llia's calumniias y las de los d e m á s 
¡podía eaperarao, pues todas las re- .jji,a.r¡(WÍ (ocajieis, ha hablado ron én íu-
giones, siin excepc ión , lestán enyi;uido ,íí¡,¡1|<s||K> ifljg msita EX'pqsjci^h y «le1 ¡a 
vaiüios ejemiplajies de dos m á s típico*., (meoesiidiaid die que mies-Ira provinicia 
Se. han uieciiibido ya. 150 'trajes, espe- r\ea ,pn a^teffiaáieis hislñirico^ de 
ránwlose qnife com ios envíos que a ú n ^«.a clase, acudiioira. con wus t ípicos 
faíltrán se eleve di nnineio, en total, a itiiajies ta ientiiiiquec!"T lia ctáísí^eííin dte 
l inos 250. lo que va a ser en breve un Museo 
L a Expos ic ión c o n t a j á de dos gran- rac iona l dfeO vestido. 
<U's -salas, dividiidias por un patio cén- i |¿s m á s : .excitó eil ceilo im goberna-
t iaf , «oa «I que se'ha,n intala. io nnos ¿ o r c ivi l para que, poir rrKedüo de cir-
ípa.lxfllones. Loe maniiquiies se d i s t r i - oulianes y de 3aé d.eliega^lii-. tratase 
i ;urá in con .anieglo a. una e s c r ú p u l o - hitmr v a Pos pQweidi s de esas 
f,a cilasificaciión por regiones, y a p a r a reliqnias y a todos b-s Aynntamien-
«lair diierta- vajaedad a la. l7,xposición, ^ díe la eomarca que era licitado el 
f-e expondrám tamhiém objeto? t ípicos moui^nb) do ncndiir a la Exposic ión 
dio cada iregiión, de líos de frecuente ^ jfcj-a.je regionail. para qn^ Sanlnn-
Uiso doimésit.ico, " iniuchos de ellos de dnr-(wunace en ^ l a el dngno rango a 
g ran in te rés a r t í s t i co , que t en ía derecho. 
Se t rata , pues, de que el visitante ¿ s0 ,}ia.n ¡neal'iizado esos nobles píró-
MARRUECOS.— (TVnV.) ASPEt TOS DEL EEIvCTO p n o n i í ü n ) l ' ( R LAS BOMBAS LANZADAS POR 
NUESTBOS AVIADORES SOBF-E LOS POBLADOS ENDEMICOS (Fotos X.) 
jpa^'dla apifeciair dteíbidamente las ca- pós i tos? ¿Si? han esebehodo ntnestráv 
ractt6iús<t.icas y costumbres de caüia Íxci t iarbnrs . ncr-s í ' r b» fW son.»»- i-p • 
u n a de las regiones de ICspaña. tyios íSármz. ilre r r í inn medar. 
Con objeto, adiconás, de dar sensa- por pereya. ri'bnin.'vb' - n • . . i , r " \ - ' - , . 
( ión de v.iida a ilos nuainiquiie^. e s t á o ia -dc esa notable 'Exposición, a la 
anodieHiand1» «fl esicuiMor señor ' Planes n.n^. t'vis.c r-.- . ' ^1 >v '̂-. ,«,•> líér-íifsa 
unas cabezas con exp re s ión adlecuada cdniciiiirreM con .el mayop' en tus i a pino? 
a los diistiiintos táipos legio.naJes.^ No ilo saibemos. A la hora pne-ficnb 
1E11 «d pat io oentirail so co loca rá una nio podcanos liaiblar de "sio asunto 
íi^ítiMiiñiea cak'sia,, |p.rqpiediad. tlioi |ex irio-n eo^ior^nfluido idi-»- ean.-a. c r - a n r -
mato-dor (le toros Ricardo Torres sosp-cbanuos que ni los rne-jo--. ni Jes Comis ión IVrinanonU' p a r a repasar 
(Bombi ta ) , con dos m a n i q u í e s , com- i^eqnoiimientos, l í a l a á n ootnseiEruJiO*' ^ cuentas del ú l t i m o cje ic ic io y 
VVVVVVVVVVVVVV\V\VVVVVa.V^\VVVV\VVVVXVVVVVVVVV rf\VV^VVVVVVV\'VVVVV\VVVVVVV\a^^VVVVWVVVV'VVV t v \ \ v v v t w v \ a ^ v v v v x v v A A - v v v v v \ \ u \ \ v v 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
M u e r o s . 
REPASO DE CUENTAS respecto a asuntos que afectan a la, 
A v r r se i c n n i ó en la A l c v d í a pobiación. 
LOS INQUILINOS DESAHU-
CIADOS 
pi-adios por el popukur diestro eir Pa- ron'inei-ó>. " n - r r a i a p a t í a qnt-é -ii-,;s . n- apirobajilas o presentar las excusas L a AlraNiia est^ estudiiaado l a lor-
r í s , (representando uma majia madr i - rae'. , iv.n. ibaVM.íl:i€|OT«^ quiodavr ,f.-,-.rn pertin/cntes antes d|e ser exhibidas al nm de r - -^ \ 1 la s i tuac ión de los m-
le í l a y u n caftésero. ce -una Exnos.io-VVn en la míe d .M.-ra- P.úWico. . quibnos dCBahuct3,dofi de SU? v ,v i . -n -
Aiinibos imaniiquíios os i t en la rán vestí- nm^ tener In -a r innv r. t-feiv^iíe. OBREROS Y PATRONOS <Jas por. .aiiconfjran'se é s t a s en mmi-
dos t íp icos de runa gran niquezia. E l A ú n estemos a tí IIMIO d • ema-egi. PELUQUEROS 
E l hi jo diel general!., '¿oh 
don Luiis Saliquert Niiivurro, 
d'dl. Teroio, .recí.si.Vmonte hWitfol 
1111 nanibate, ceica. de Xaiifn, se. 
cu-.ntia u.K'.jOiiaidiisiiiiio úr \¡\ i¿ 
iHM-iiMiada por un bailazo oin'jái 
na i z q n i e i d a . 
Ayer tandls, viniendo el lujn 
un-if o n i e de. ! •gioinvio. y apnyi 
en (' • mu" ' la-, dió un paseop 
de Peneída, asi sitie mi.» i.amlúén' 
fnncñ 'n d-.ú teatro de este-ntoi 
a : u b i n] \ .cíiipillálii •ayn 
c' il gc.ia-rvil d" la plaza, den Ríe; 
¡intierés airtiíestico ie incluso h i s tó r ico el yerro, .este ex.iis.te. 
de estos trajes l lamairá seguramente ¿Lo. ba.rán quienes t i m e n el dvber n,s peluqueros se e 
f,a ¿Ltención de los visitantes. de ha.fer.io? 
jl/vvvWvvvv\\vv/vvvvvvvvvwi^^ v v v w v w v \ ^ v v ^ v v v w v v v v v v v w v ' V V ' w v \ v v v v v a \ a a 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s . 
U n a Comisión de patronos y obje- Ayer fueron desalojad.is los pisos Ru.iz de Pd l cn . 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l a S o c i e d a d 
" S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 9 9 
UN TELEGRAMA INTERE' P i ^i l m 
SANTE - m m . 
E n í a D i p u t a c i ó n provincia] se re-
don Guiilllermo W . 
ayer con de las casa.'- n ú m e r o íi do Isabel la 
eil s eño r Vega L a m e r á , dándole , cuen- Ca tó l i ca y casa del «Cmidueo» en el 
íta de ciertas dilVrencias que existen Río de l a P i la . 
entre ambos gremios y algunos patro- REUNIONES 
aios desidenites. Se r e u n i ó aveir en el AyunLuniento 
E l alcailde t omó nota de lo mamfes- ]a Comisión insp-etura d- Esenelns. 
tado por la Comis ión y t r a t a ra de ha- pa ra t ra tar de H-var a efecto caíanlo 
l l a r u n a so luc ión a ta l estado d.- co- ^nttís sea posible, jlas mejoras niils pienso, 
sas, en su calidad de presidente de imprescindibles en dichos centros de Ocho ídem id. de earhón 
Ha Junta local- de Reformas Sociales, e d u c a c i ó n . Das ídem id. de sail. . / 
PARA ESTA TARDE — T a m b i é n se r eun ió .la. Comis ión vv\aaaAAA '̂vvvvvvvvvvvvvvvvv\'\Av\̂ v\\vvv\ii| 
Esta tarde á lajs cinco se r . -nn i rá l a de l a Obra Pía de Reguera, para dar j a arave cues t ión dé Hedjm 
Comis ión munic ipa l Permanenle, pa- cuenta de Ola soilnción dada a dis t in- — - 1 
PLAZA Y GUARNICI] 
/L8< Jinda d' Pla-za y Cuarnid 
(!•• Santander, ne-.-t y:k\ a(i'qiiirtr:| 
(" MI qní!i'i.alei méiiices de cel 
Sesenita. idean id. d1 liarina,"-
("; un» trein.ta íilnin id. do 
.Ciento sesenta ídem k l de |)a}8,j 
.Ooniscij'eros: Don Juil!iá.n Ciímbutiesí-
c iWó ayier «• . « u W o . W p ^ h p te- „ „ , , Sajvactor Canate; , lo„ Ram6n te P O L I C I A : ^ ¡ K W í S 
legraheo. Aguina.giíi; don Gabried Pastor: gene-persona.i d/' l a ¡limpieza púb l i ca . 
. . A c a ^ n de en.trega.nne en EoiiDcnto ra,| d(),n EnTÍqüe To,P¿; d o n Leopol- B E N E F I C E N C I A : Informe sobre l a Pi^ucA0.s _'?!1.,,,-,,'!1<"l<,s «WPg-idos du-
a rea l o,iden de'^a cesión. a^ C n . ^ i , ^ -i rí^iJz^i ^ - J . . 
r a despachar 'la siguiente orden del tos asuntos pendientes v que son de A * * n n h i r n a 
d í a : g r an i n t e r é s en su mayoría;. I X í i g O r C t r e t W i r U U 
P U B Í i r S n A T I S F A C C , 0 N DEL d e l e g a c i ó n d e l CÜ\ 
( a t o . 
Acta- de i l a ses ión anterior. 
DESPACHO ORDINARIO 
i el PUBLICO 
SeglÍB la re lac ión de muestras d< 
la 
-'SaiL'iijdos aiffeqtuojsosi, 
• • • 
Solms.» 
L a Oom^píuTlía consit-ructo^a died te¡-
nueva o r g a n i z a c i ó n del I n s t i t u í Car- u " i i % tW .septiem- L0S MILL0NES DEL REY HÜ8Í 
do Cortineia, y dcni Cieledomo Noriega Kai^ i * a r« . por da ofiema de Higiene ¡dv , <4X.,W,T,C. r i n . r ñ m d t 
^ ^ „ Ayuntamiento , resulta, ilu siguiente LONDRES.-HDe El •Caín, ma 
tan que en los circules a rain* 
Ruiz„ marqué i s de Tonyes Hoyos. 
Quedan aúni dos 
SOBRE LA MESA 
non ubrar. 
consejeros por Escrito d é l a Secretaria con el Re- Muestras do ^pan recogidas en el cnee que di' <de;.der.. w a . l . ^ 
„ M O n t a a ^ Q a a a t a y u d e s t á " ^ HACIENDA-1 'de' b ^ i - y ^ ^ p ^ rl- t ^ ' ^ ' 
forn^ada |por do® eniHildlades, unidas 'vvvvvvvvvvv*^^ tr imestre prorrogado de este n l i imo (|(, ql-^soS) 4. tnaíabeca í- de he3a :Los t-esoms que. el ex R*y » ^ 
Cint re ' s í . L a p r imera entidad se dte- \ T ^ + j ~ m - ^ ^ . 1 ^ » * ™ ^ ^ f"?0'.. I , . fo r lñ l : „? ! apttiear el q u i n q u é - ' ^ 5; "y.* de aguas,' 2; todas ¿ l a s de ba podi.i.. «a car de 1.a Meca hanj 
do 1 mbat ce.di,- en -b-ddali. V * ; N o t a s p a l a t i n a s . 
AUDIENCIA ESPECIAL 
nio a )los médicos . buena ca,lidad. 
Asuntos pendientes de reso luc ión Unicaniente han rebullí a d'o una de ^ r " : , ^ m * / 
debe conocer la (.0- h pil n ^ C0,u,dk.in,I1^ £ S la a t e n d e r á n a u.a v -
aiomina .CENTRAL M I N I N G A N O - I N 
V i E S T M E N T CORPORATION L T D , 
cuyo p,ne&ideniti6 es Sin- Lioncí RhiJips, 
y uno 'de los diez consiejoms es mis- M A D R I D , 0.—.Hoy han siido 
f $ M f e Heim. dos por S u Majestad el Rey en au- ^ ^ m f e i ' r S o t l o " pesetas del ar- ^ J L ^ t S f ^ ^ ' ^ 
iLa seg-unda p(t¡|dla|d' síc dienoiinma Concia ícspecial, líos delegados d'e la t ículo 8." al 3.° dentro del capitulo ' 
del Pleno de que 
mis ión Perma.iDen 
necibi detemiinain. .los a r t í c u l o s 154 p á r r a f o reconocd'das ' 
m au- 5-0^ n ' i l'f,,T:'1"0 l-0 . , Ib, -•! mes 
S ^ ^ T ^ H ^ n i ? EL''EMIR' ABDULLAH EN Et CAl 
El , C A I R O . - K I ( l o i i i a i « ^ ^ | 
g ó a esta capital el vinir ,-le. v solo 9 esta 
• ¡"IWIMIMIV»: cío uiaiivuiniua, 7 —1 ' -v"a~— UCUIU O." IU O." UWUltXU mn i'U|Mi um J,,̂ ,, Jj^ajas Condiciones* D -'t **" TJWl-a' ' 1 ' U 
REiRNHARD, SCHOLLE & & . L T D , R«púütóca Argen t ina en el Congreso 9.° para completar la cons ignac ión de 5 y las s¡ ^.tjVad^is deT con- Transiordar ia , hijo , según*' 
cuyo p r i m e r consejero es mls te r Her- ""«édlco qae se -oelebraa-á e-n Sevilla. frstejos sumo, Rev Hussein. ' ' ,ntl 
Los delegados .iba:, presididos por J . , • : , , ' s f : ; n • ; ^ ' i ^ ^ i r t u ^ T t K, ^ o c o l a l . pasteles, pasta NUEVO EMBAJADOR EN *** m t Rotihbartih, y entre los otras sie- ^ ^ T T ^ W r V T ' ' ' T T T * r ? " v i s t o r alt -de •Insít.ruceión públi-a... la n-..7a sooa Z n ^ ñ Z ? * ^ w ? ' ' r* Ü * ™ * * * * u v n ' 
ic consejeaxjs se encuentran Mr. .Tesse ^ rc<:ior do l,a T n ^ r s i d a d . de Due- c a n t ¡ d a d de n.ooo pesetas a bu de f ¿ t a s c o n ( ^ i o L ? d ? í n n ^ n P -MOSCOU.-Ha -llbgatío 
nos Aiaies, doctor Airoe. 
i ' . l Moinairca ¡títíkivo en su cámiar 
d/uranto mrás die media hora a los d a c i ó n ' i ' ' varios mar^tros. 
ibabló (letemiidamonte dpll proyectado Dara (.,,i)rjir el déficit.» y en 
Congreso y dt'il desaiiroJlo del itítinio. 20.700 ibi partida 11.a del mismo enpí-
ginntina, in ten a s á n d o s e por todo cuan- fula, con obielo de n iv r l a r el Pftesu-
do baoe va anos en otras Empresas . . , 
,• • celeibrado 
n estos persoinajes.. y a las enticbides ^ j- j 
Erank y Mr. Fél ix Heim. 
I.a di rección bi legrái iea de esta Ca-
sa es Bernischoil. 
De. todo ello se dediuce que las dos 
Empmsais eéitári u-iiida.s. 
Don GuiQleiino W. Solms es t á uni -
eondieiones de consumo. ,, ]iq7 ¡te» 
restablecer as part idas no signa- ^ v v x ^ v v ^ ^ w ^ v v ^ v ^ v ^ v v v v v '^« 'bajador 'le H e d ^ 
amara das ñor ^ . f i c i o s ^ c u - l a s y casa-ba- D e l G n h i e r n o c iv i l . l,nr '"' agregado 
r ' reeibidus roi'dialiiieiiil-P :l)0J ^ 
r r e g r e s ó e l g e n e - NEUTRALIDAD DEL 
a m 
p0T¡ e-llos fo.iniadas;. con (los que 
nnen lazos dte pauitlicullar aimiistadi. 
I.a nueva Conipíiñiíw, con-i ¡tu id a re 
c-ientiemenlte jpa.ra la constrn-cción y 
ex-plotación de mi.esitro fe.irocanrill, 
Sg denomina: 
SANTAXDIvlí - M K D I T K R H . W T . M : 
(•onípafuía dlgfl ferroeaj-.ril e s t r a t ég ico 
¿He Sia.ntanldier - Rurgo^-Soi ia-Ca.l; Ita-
ynd.—Sociedad Anóninia—.Capital l en 
aeei^n;'1 -. .coin||,!!lotain|oii.t:e .diei-nmbolsb-
do, S7.r>l!(l.(l(l0 , ¡pré^1ia;s.—,l)niHÍ(M;'.!(. so-
cial , 'Mril.ei'd, Se rrá-no, l(i. 
r a l S a l i q u e t 
k> « n Ja Ü n i v ^ s W a d de la Ar- fuositp. .reea.T«:a«Jo, ^ . Q J * g«®tos con En di enraso d.-l Norte, y acom.^**! 
a a aquell p a í s . ' f c,"f l ^ W . ^ . ' """lado de sn. bijo don I.uis,- r . - reso 1,1 
1 1 chas a favor de a Sociedad de Aguas av.v a é«tia cemital mi ..<-., . ,-,1 ... r.i. 
\ CINEMA.—HóV «La mar- Deel-.rar U-n-^-uV^ las i . , , . . . . , ' ., . •' , ' ' : " ' ' - "• ,', '! "0- 11 
_ . • . . . . ue-ei.uai n ,n .i.s.i n is ras gtsuoni |, . • i i u l r r die la provnicia dan AmlfAs en 
EGIPCIO - i ' 
EL C A l R O . - b . 
lúa decidido adoptas* 
absolnia. neuiraJblad ^ . ¿ J 
O.RAN 0. E  Hoy „I ,a . . .«r- D t ft*^ .as ^ ^ Ú ^ M Z ' U X . ^ U t Z * ' * ^ 
quiesnta Darete». «Se lastra , caballo- con don (.ervasn. Gómez v sus oonve- Salimieit y Zumeta , i r.h , 
cinos acerca de la rci-vindicáclón de Tn.s un breve db.cnuso. se bi-zo de ¿ L ^ N n ^ U E D E S ¿ B S T | T ^ ? 
bis nunas y la procedencia de la ' Nn ^i- ' t -ur . 
ireivindicaeii'.ii. f a éü l t ando al señor 
alc.'-.'lde pare ll'i varia a efecto. 
Informe de la Com i si óm d"- ool íc íá 
ros» e ((Inventos». 
V/VA/VVA/VVWWVA.VVAA^A OOA -VVWA W V W \ ' V t ' W V ' W V W W V 
E n Ontenientc 
E l c a r d e n a l B e n l l o c h , 
e n f e r m o . 
sobre c.e.sií'.i. de dereclms y ob'lÍÍ?acÍ.p-
Pias enílre las Sociedad'S. ( d i m i a ñ i a 
F.si .a ñola. 
bón "y C o m n a ñ í a . Cieñfiral de alum-
brado por CIÍI-S Lebón v GdronáfSfá. 
ras un re e lescans/j, se hizo de 
nuevo ©a.flgó (Vil manda ule la pro-
Villicía, ce-andn e-u su inter inidad oi 
''•'•i'uo eei-eael regi.in.i.ento de" Va-
le-n -ia. den Caí. 'os Boch. 
ALI O PUEDE 
D l v i a i l . - I ' : ! ! Cannl'é . ^ - J 
Ca-biab.. ni « ' ' ' ^ ^ l de(l 
de Electricidad y Cas Le- ^ " i ' 1 - ' ' ^ visitas 
.... WXH i . i [i uta n i i e n . . — „ ij.^r ii. 
Eí -,efio.v Saliquet reeúbib n las si- dad' Nacional dfll « f ^ ^ 
M ; E N C I A , ! ) . -Conmincan de On- Rue-ms. preguntas, inteirp,Ilaciones ^ f ^ ^ f -i ^ ^ f ^ .apio se ba'.bía. negad. 
m t p : T f ^ . • • - UNA VISITA S . d . b 'M:,;;,: ^ S ^ S t i á £ a ^ 
V VI I 
t.ei ;i 
.en-i Ti n i ra ion ferino, anoque, no de  
oi'ule .,ie;ei.ib'Mita-l fHS-fi.T 
Geti^iaíl shfio.r Samaibia Pa.rdo; don r a -•-ub-bluír a MI T«,1,,RC.!- YUI'P 
Antonio E^.-Vod' . / . b a b,-:l-V a: ^ ñ o r (¡n,de.r.no t u r e . 1 » ? ^ 
. V.v.;a ¡¡.riMie.-.-i: .d-M Jo^' (••.i!.-f,.„i,, ba beieibo ^:"r'.' .-or;*. 
<b la Cá- sorá bi.cn .recibidla ^ c | l " , 
- n i ,i de que i i ' ' ^ j s t U ^ • ' 
una visiita § 
14 ji*1 
pila, 1 :i (-"('r''' 
